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|̂̂ GbB9M ̂ speeiale8, .oon patente de vexvesí- 
^  por 20 añoe.
ir.'ÜQdosas de alto y bajo relieye para or­
en tacióu,. sEmitaciones de los mármoles, 
fúlica más antigua ds Andalucía y 
âyor exportación.
‘ omendamos al pi^lico no confundan 
•íf>s artículos patentados con otras imi- 
«s»heefeas por algunos fabricantes 
distan mucho en. belleza, calidad y 
ij^do. Pídanse catáloj^s ilustrados.
I íj^ricación de toda clase de ol^c^iae de 
itiidrs artificial y granito, 
y Depósitos de c^neato» jaortíand j  calee 
áulicas. ' .
licióny despafcho* MarquéadeLáriostí
F Ü E S G A  2
eU nuera casa dá todo su valor por 
jji0j crespones, prendan y otros efectos.
ejemplo
de Portugal
lenes. olvidando las enseñan- 
ola historia, creen que la boda 
|hpy se está realizando del rey de 
|a  con una sobrina del de lu­
irá tendrá influjo decisivo en 
;de la liberalización y europeiza* 
íde la política del actual régimen, 
fijarse en lo que ocurre en 
1, convertido en coiqnia bri 
k, 6 poco menos.
, influjo y el ejemplo de la Gran 
iMfia son completamente nulos, 
súi'(;&anto afecta al respeto á la li- 
bei||iá:y á las buenas costumbres po 
ilt^  en Portugal. % 
l$lando allí los republicanos en 
Hilóla inmensa, son derrotados en 
tdWlAS elecciones, mediante atro- 
pelÍ(|l âiSGdades y juegos de cubile- 
tas,̂ q̂̂ e avergonzarían á  nuestros 
Irppjos dinásticos.
Con el menor prete;sto se -bacnco- 
rrerla sangre en las calles, emplean- 
¿ odiosos medios de represión pa- 
Iver pacíficas mabifestaciones. 
censura gubernamental se ejer- 
Oí‘en telégrafos,  ̂teléfonos y periódi- 
enn un rigor verdaderamente de- 
p;i»Bivo y vergonzoso.
No hay allí derechos de ciudadanía 
qioeios poderes públicos no vulneren 
d̂  modo más arbitrario.
parlamento es más mentira que 
s Cortes.
poder personal se ejerce sin cu- 
bis apariencias.
t estado de fuerza es toda la lega-
Recientemente fué acuchillada la 
uituÉedumbre indefensa en las calles 
îsboa,y cuando todavía no se ha- 
, an restablecidos los heridos yol- 
rieren á repetirse las más violentas 
riljWesiones.
No esté, pues, el pueblo lusitano 
ií#;yor altura que el nuestro en 
nto á libertades públicas; no tiene
Ifintidos sus derechos,.* ni vé más 
petada su voluntad al depositar 
ip^eleta electoral en las urnas. . 
jlRe qué le ba servido entonces el 
influjo de Inglaterra? ¿De qué la 
^uza con el pueblo más libre del 
mnudo? ■
De nada, Inglaterra quiere la liber- 
W y el respeto del derecho para ella; 
l̂ ro páralos demás pueblos la sumi- 
siéfl. Es su teoría que los fuertes de- 
)'ea subyugar á los débiles, y en este 
cmpto sabido es que á España la 
tien;fn equiparada con Portugal. ■ 
inútil negar los hechos, apartar 
ojos ye la realidad y empeñarse 
que la fantasía y la ilusión prevá- 
sobre enseñanzas cuya elo 
amencia es abrumadora.
Ra.alianza, digámoslo así, aunque 
î jor dicho estaría la dependencia, 
ínPortiígal con Inglaterra ba enaje- 
nndo de" ¿echo la independencia de 
%;naeión laíipa, sin que nada gana- 
por que iid podían ganar  ̂ las
up mes, U H R  peseta.-— Provincias; 4 pías.' trimestre^ 
Extranjero, 9 ptas. trimestre. v ^ '
25 ejemplares 75 cts.— Número suelto 5. cts,'^.
riPAGO ANTICIPADO.
Redacción,'"^Ádfflinistracíófl y Talleres: Máftife.s¿ 10^y .I2¡




M A L A G A
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R E G U E í^ D O  H I S T Ó R I G O
UBEmiklLiipilFBII
d.© VL2Í ’capriclio :
Enjlque VIII de laglatem , monstiao de 
maldad y refiaadaentoldad,sólo compsjrable- 
á nuestro, Fernando, VII y á algunos zares 
neuiastéiidcos y soberbios de la actual di­
nastía raía, casó con Catalina de Aragón, 
hija de fiébel y Fernando,^ apellidados los 
:ieyiis católicos,. j  viuda de «u hermano 
mayor el príncipe Arturo, que falleció antes 
de anbir al trono; E( matrimonio había vi­
vido, si no feliz, por la falta de encanto^ 
físicos en ella y la¡a galantetíai^ excesivas 
en él,^y porqúe la sola razón dé Estado In* 
fluyó en esta unión, al ménos cubriendo Itls 
apariencias, binstd que el rey se fijó en nná' 
de las damas de la reiha, llamada Aná Bo- 
lena, mujer de extraordinaria'hermosura y 
de siisgulares atractivos de carácter; realza­
dos por una esmerada . educáción recibida 
en París, centro ya de todas las manifesta* 
ciónos de la culturad la eleganeié.;Énani^- 
róse él réy pérdidamAnte de ella, ó a s ilo  
creyó aquél que era incapaz de albergar ep 
su alma sentimientos nobles y sinceros, 
que redimen bastadlos mayores errores. En-̂  
tonees éoncibíó repugnancia extremo contra 
Gataliñs , solicitando dél Papa la anulación 
de BU matrimonio^ diciendo que se airepén- 
tía y avergonzaba dé haber vivido durante 
diez 7 ocbo añoA en amores incestuosos; 
pero la santa sede np se atrevió á declarar 
nula la unión, que hábía consagrado como 
sacramento; y el ministro que había cedido 
á. todos sus deseos y lo había empujado á 
todas sus maldadesi el cardenal Wolssey, 
se detuvo'en su desordenada y sangrienta 
¿arrera,d6cIarándos6 meutral en la eqntien- 
dá que entabló con i'eí pontífice ̂  nquél que 
pocos años antes había sido proclamado 
defensor dé la f e j  elevado á la categoría de 
doctor de la Iglesia á la altara de San 
Agustín y San Jsrónimo, cuando por orden 
úél jefe dé la cristiandad le fué permitido 
leer y eétudiar las doctrinas de' Latero, 
aquel' monje agustino rebeldé á las decisié- 
nen de Roma, que empezó.por realzar la efi-̂ ' 
cada de las indulgencias y acabó por tronar* 
contra el dogms^ cuando en realidad lo que 
le mortificaba era que la recaudación de laS' 
limosnas se verificará por los dominicos en 
vez de hacerla la orden á qué él pertenecía.
Thomas Grauiuer, hombre de gran cultu­
ra y afecto á la reforma, ayudó al rey á per- 
sexéraren si ŝ designios .y conseguir su 
deseó. 'AdTaé ri^ádíáóA y ' casó
secretamenté con AnaBéíena, hasta que, 
Habiéndose puesto ésta en estado intéresan- 
te,declaró solemnemente su casamiento y se 
separó dé la Iglesia de Rúma, instita]fén- 
dose jefe de la reforma en Inglaterra.
Del primer matrimonio nació Maria Tu- 
dor,iesposaqn.e fué de Felipe II, que los 
ingleses llamaron la sangrienta, por las re­
presalias que tomó contra Iqs que facilita­
ron él divorcio y las persecuciones de que 
hizoi objeto á los que; habían abrazado la 
reforma; 7 del segundo Isabel, que ase­
guró el anglicaniamo y destruyó nuestira 
Invencible, de donde data la supremacía de 
Inglaterra sobre España.
El que había cometido tantos Aiimenes 
por eonsegnlr su matrimonio, é impuso una 
nueva religión al Estado, ordenó la decapi­
tación de Ana Bolena* para casarse con: Jua­
na Seymour.
Guatrocientos años hace que ocurrieron 
los hechos que acabamos de narrar.
Los tiempos y las condiciones de^Ios'pue- 
blos han variado; pero aún llama la atenr 
ción el cambiar de creencias por conseguir 
un trono.
V.,
P p ó d v ^ to s  q u ím ieoM í y  fa p in a c é u t ie o s *  ®  I r r o g a s  p a r a  la  in d i ls t i^ a
/  COLORES, BARNICES, SECANTES, PINTURAS PREPARADAS, PURPURINAS
56, Coipfi, 56 (PDERT4 HOm)—Extínso srtio en Brechas y Pinesles.—66, Compafiía, 66 (POERTA HOEYA).
• X a  S e S io ia  a •
Doña Rosalía Sancho
Falleció el 30 dé
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS-ESPIRITUALES
Mañana viernea .1." de Junio bal 
alma;̂  éñ" lá Parroquia de San 
.1̂  cantada á las nueve. /
La familia sujplíca á sus amigos se sírvan encomendarle á 
'Dios y asistir á-algunas dé las misas. ^
B . O .
, . E l  BeñíOv I
Don Luis Felipe Rebou|Arcaya
H A  F A L L E C I D O
DESPUES DE RECIBIR DOS SANTOS | a CRAMENTOS
: - - - | .  - : : V .
I  Su Director Espiritual, SUS hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos polí- 
■ ticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás 
parientes,
Suplican á: BUS amigos encomienden su 
, . - alma á.Dios y asiatau'al sepelio de su ca-
' ' ' '. daver, que. le¿drú#íuga&fhoy jueves alas
• seis de su tarde en el Gemeulerio de San 
Miguel, por cuyo favor lea quedarán agra- 
' decides.
El duelo se reelbs y despide en el Cementerio
N o  « eT ep av tm n  eaq [u » la s  ^
«Acaso, y yo hago votos (estos son los deseos qne le llevan á expatriarse, 
verdaderos votos) porque suceda esto y lo j mos volver al seno de su país.
sea'la dulce j  bondadosa Patricia.^ j ■ ' ......... m------ -̂------ - i
Y, en efecto, la preferida ha sido Ena.
Malditas colecciones 
:Qu6 no dejan colarlas predicciones 
¡pero qué frescura la del peta filósofo pa­
ra manejar citas I -
Menos mal que, con. esa filosofía que nos 
sirve á diarlp, sabrá consolarse prontamen­
te de una plancha tan monumental. ^
‘ Lunoviso
le vea
N o tia  m é d ie a s
EL SUEÑO
E E . G E N IO  .
El genio, manifestación superior del es­
píritu, es un destello luminoso de esa fuer­
za inmaterial que concibe, crea y- desarro­
lla idéas y pensamientos que escapan de 
la modesta esfera dé los enten vulgares.
Lo que más. vivamente imprésiona nues­
tra alma, haciéndonos admirar laa creacio­
nes maravillosas de lá ciencia y él arte, 
producto ea de la feenndadora manifesta- 
tación del genip: sin él permauecerian esta­
cionadas las sociedades humanas, porque 
su musa ínspiradóra es hálito vivificador, 
fuerza motriz, héraldo del progreso y el 
bienestar.
D6quiéra que aparezca ese sublime des­
telló, déjáhsé en él acto sentir sus benéfi­
cos efectos, prodigándo B,ázóhados frutos 
deposperldad;yaBí,la iniciativa del es- 
fíiefzo. aisladp, al allanar obstáculos; fran- 
qúea barrerás y ofrece un camino líbre y 
expedito. ' ^
Colón, Gutenberg, Frankjin, Lesseps, 
EáisBoh y tantos otros pléclaros ingenios 
como han iluminado la tierra con los fulgu­
rantes resplaodof es de su espíritu, abriendo 
desconocidos horizontés al. trabajo y al es­
tudio, arrancandp sus piás ocultos secretos 
á lá Naturaleza, dando solución un, tanto 
satisfactoria á los problemas dificultosos 
del inundo, ora mejorando los sistemas de 
navegación yxompíetaiido la redondez te­
rráquea, ora apróximandó las poblaciones 
pór medie de rápidos transportes locomoti­
vos para acorta:r las distancias y colocar á 
todos los individups en perfecta relación 
como miembros .de una sola y numerosísi­
ma familia, ora aplicando el fluido eléctrico 
á fia de comunicarse por el teléfono con los
En esta materia son aún ley los precep­
tos de la Escuela de Salemo, la que fijéba 
en siete horas la duración media del sueño 
necesario al hombre.
La escuela de Salerno estiataba qup 
suefiO' más ̂ prolongado es pérjudléial, y ve- 
comendaba que en ningún caso y con nin­
gún pretexto se durmieran máa de nueves 
horas. ;
Esle consejo puede/défenderse, cón la 
ayuda de arguníentcs teóricos que repre­
sentan el sueño como iníoxieación: nuestra 
máquina acumula productos tóxicos mieñ« 
tras reposa.
Pepo si una máquina ée deteliorá y en- 
torpéce por no funciónarf es indndáble que 
todas sus piezas sé gastan y déteaióran más  ̂
si fahcioná con exceso. ^
Nuestros antepasados decían: Levantar^ 
se á las seis y acostarse á las diea, hace vj- 
vir al hombre diea veces diea. ■ -
•Es dedir, que se deben dormir ocho horas. '■ 
Pero este proverbio se remonta á unos tlem 
pos en que no se conocían ni el gas, ni la 
electricidad, ni los cafés confortables, ni 
otras machas cosas con que nosotros hemos 
entretenido y alegrado la existencia.. Nues­
tros abuelos se acostaban cuando ae hacia 
de noche y se levantaban con el sol.
Nosotros nos levantamos de la mesa á la / 
hora en que nuestros antepasados se acos­
taban, y muchos se acuestan á la hora en 
que ellos se levantaban. . -
La vida ha camhiano de tal modo que pu- ; 
diera decirse que vivimós tan dp prisa que 
no tenemojs tiempo de dormir. Y los higie-  ̂
nistas se preguntan si és lógicp aplicar,laa 
leyes de Salerno á una época en qué nó se 
hace diferencia alguna entre el día y la no- ’ 
che, 7 si la exuberante prolifieáción de neu- ' 
rasténíeos, de fatigados, de degenerados y 
de loco** que carácteiiza los comienzos del ' 
siglo XX, uo tiene como causa primera la 
iúsuflciencía del sueño.
Según el dóctor Griokten Browne está es 
cosa averighada, y el médico inglés no var*
auseútes, son genios inmortales, cuyo sra- en wnsiderar la falta de descanso como
TAAnATilíS ákv/irsmvél «rrvarlaaÍiI* 1* Ullft d6 IftS CftUSftS piÍllCÍpftl68 ¿6 lÁto recuerdo evocará agradecida la Historia, 
á lá vez que causará la justa admiración de 
las generaciones yeníderás.
La rutina, el?, la paralización,^ 
ocultánse en aniós tenebrosos ante las ex- 
plendorosás irradiaciones de una geñialins- 
piración; büyeh cual vanas sombras al pre­
ración de la raza.
‘ Si la -falta dé repbso tiéne dañina infiaen- ' 
eiá éttbre el organismo; es indudable que 
los niños y los jóvenes son los que con má/r
España, ¿á cuánto as-
Pa cambio la institución monár- 
’á ha encontrado en 6sa alianza 
medio de fortificarse, de garantir 
existencia, de prevalecer cóntra 
«Yduntad del ■ pueblo portugués, 
^P^licano en su casi totalidad.
Sin el apoyo, sin lá protección de 
IPglaterra, que, como es muy lógico,
—La Deuda 
ciende?
-tEs muy difícil contestar con exactitud 
á vuestra anterior pregunta, pero, según los 
datos que figuran en el actual preisapaestó 
del Estado, la hacen subir á 8.952.964.904 
pesetas, por las que se pagan anualmente, 
y solo por el concepto de intereses y comi­
siónesela friolera de 391.267.482 pesetas, 
es decir, más del 33 por 100 del presupues­
to de iogresos; correspondiendo á cada ha­
bitante de España el satisfácer por éste 
concépto 20,90 pesetas, de modo que cual­
quier familia, por reducida quesea, paga 
por lo menos, sólo por los réditos deis 
Deuda nacional 62,60 pesetas al año;
—¿Y dice usted que la cifra que me ha 
dado no es exacta?
—Oficialmentesi; pero hay quien cree y 
con bastante fundamento, que lá Deuda es­
pañola sube á macho más.
---Y para la amortización de ella, ¿úo fi­
gura nada en presupuesto?
—Solo 9.513.408 pesetasi
—{Bien poco es! A oae paso ya tieneh 
ustedes Deuda para rato.
—El caso es pagar los intereses; mien­
tras tanto, la trampa sigue siempre en pie 
y..,, vamos viviendo,
—Y divirtiéndose, á juzgar también por 
lo que veo.
—Si, son divártlmiéntos oficiales, con 
los qae se nos procura distraer el hambre.
—La asignación para las clases pasivas, 
¿sobé á mucho?
—A 73v425.000 pesetas, debiendo adver­
tir á usted que todos los años sufre aumen­
to esta cifra, y así tenemos en el actual 
764.000 más que en el año anterior, y esto 
viene ocurriendo en casi todos los presu­
puestos.
—¡Meparéce exagerada la cifra...I‘¿Tan- 
to personal pasivo hay en España?
—Le diré á usted; en esto ocurre como 
en todas las cosas en las que Impera el fa­
vor y la influencia. Hay pasivos que lo son 
de verdad, pero hay muchos más que co­
bran como tales por la gracia de Dios y del 
que manda.
—No comprendo..:
—Pues es muy fácil adivinar lo que qule-
Ahora que los ecos de las fiestas nupcia­
les repercuten por todos los ámbitos de la 
nación española, apagando por breves mo­
mentos los ayes la,slimsros que .vienen de 
las comarcas que sufrení; ahora que lOs afi­
nes al régimen imperante entonan el sur- 
sutn corda, haciendo entrever á los crédu­
los por naturaleza, y á los tontos de capi­
rote, dichas futuras, proteccionels sin lími­
tes, empresas sin cuento, y  dinero á rauda­
les, verdaderas fantasías creadas al calor 
de ana imaginación febril, ó por el cálcalo 
interesado de un convencido en los resortes 
que en la vida práctica hay que tocar, para 
subir y sostenerse en la altura política en 
que la casualidad ó el favor lehan colocado; 
ahora, decimos, conviene hacer saber ai 
pueblo que trabaja, en una palabra, al puer 
blo que paga para sostener los esplendores 
de un Estado también moribundo, en qué 
86 invierten laa sumas que ingresan en 
el Tesoro público, y que con tantos esfuer­
zos y con tantas amarguras son proporcio­
nadas por todas las clasés productoras del 
país.
Éu forma de diálogo, para facilitar y ha­
cer más bréve y comprensible nuestra lá- ro decirle; hay machas clasés pasivas que
preaupuestb 1.469.987 pesetas, quedando 
por lo tan|4ifija(ia la cantidad total para laa 
atáncionerf|;del Poder Moderador de Espa­
ña en 10:31^6.900 pesetas, correspondiendo!
Dr lo tanto, á cada habitanté 
108 de pesetas para satisfacer 
lyestátioo.
|ted, por casualidad, cuál es lá 
le Francia da al Presidente de
bor, hemos céndensado en pocas lineas, las 
cifras qué representan los gastos más im­
portantes de los presupuéstós del Estado, 
alimentadba principalménte de los ingreaps 
que le proporciona el puebíó que' produce.
tienen de deéinterésádós; en^ycuya'principal ihyjérsión ahotámós clara 
Portugal estaría establecida la Re* yeoncretametitepara'que sé juzgue déla 
||)lica y garantida la independen- 
la nación.
es la realidad, la verdad de los 
Js; y ese es el espejo en que de- 
i\h©y mirarse España y el ejemplo 
* tiene que estudiar.
« H S R C U X i K S »
!or de cemento portland conocida
léate* r&pidó, O em eato hiiiBeo.
O o l^ ^ á  pava cem entos
íreoios econffltti'loos, convencionales. 
L^oshario generaÍJ^& do I>leso Jttas- 
H artos. Gr¡S®,^51.-Málaga.
utilidad que al miimp pueda représéntárle.
Leed y meditad, que el asunto lo merece, 
sobre todo en estos tnomentos de lujosas 
ostentaciouep y de entusiasmos oficiales. ' 
Un ^extranjero curipsp, entabla con Juan 
del Pueblo la siguiente conversación:
El extranjero pregaptá;
—Decidme ¿sabéiS; . ^  montan loa 
ingresos cajcaiadós párs el jpréaupaesto^vi- 
gente en España? 
r-Sí señor: 1.010.337.296 pesetas.
—Y  el presupuesto de gastos, ¿sabéis á 
cuánto sube?
- A  968.856.7fi0,14, .
•—¿Podríais decirme algo acerca dé la in­
versión de este capital?
—iPre|antád y pioooráré oómplácexos.
aunque útiles para el trabajo, cobran sin 
embargo, por no hacer nada, fundadas en 
un derecho légal que tienén adquirido, y 
otras que sin nscesitarlo, por qpe gozan 
de bienes de fortúha suficientes para darse 
una vida regalona j cobran también, por no 
perder ese derecho y... la paga qué les dá 
el Estado.
—Los cuerpos colegisladores ¿invierten 
mucho dinero del presupuesto?
-> Nb tanto coino en otros paisas en don­
de Diputados y Senadores Cobran dietas ó 
sueldos; aquí pagamos para las atenciones 
de ambas Cámaras 1.900.800 pesetas.
—Y el Podér Moderador ¿cnanto les 
cuesta?
—La casa real, tiene consignado para es­
te año 8.450.000 pesetas, más otras 450.000 
que 86 le han asignado á la futura leina, 
hacen un total de 8.900.000. A esta eifrá 
debe agregarse lo que pagamos por las tro­
pas dedicadas exclusivamente al servició 
palatino, ó sean los guardias Alabarderos y 
Escolta real, qué Uenen consignado en él
contribuir; 
con 56 cé: 
este gasto
^S abe ' 
asignació: 
la Repúblii
—Creo Ipie el sueldo del primer Magis­
trado de la nación vecina es de 500.000 
francos alé|Lo, y para gastos de representa­
ción se le asigna otro tanto, que hacen oh 
total de 1.000.000 qáe es con lo que Fran­
cia, con 39;bo0.000 de habitantes paga á su 
Poder Moderador.
-  Por algo los españoles tienen fama de 
rumbosos.|!
—Y de ja sa d o s . Ya ve usted á la altu- 
ra-que nuestros vecinos lograron colocarse 
después dé los desastres del 70; pues aquí, 
después de nuestras pérdidas coloniales 
Tod(t;:estd igual, parece que fu i ayer.
Igual no; peor, mucho peor, amigo mío. 
según puedo apreciar por todo lo ,ue veo. 
Mañana continuaré mi iaformación, si us­
ted no tiene en ello inconveniente.
' i^De ningún género.
—Pues hasta mañana y que usted des- 
canséV
Igualmente te digo, lector amable, hasta 
mañané, si es que quieres seguir leyendo
piracion, uuyen cual v̂ anas so bras al pre- fuerza deben sentir el daño. Sus máóuiñés 
sentarse el primer rayo lumínico; .desapa- tjgg resienten más porque no están acabadas. 
recen como el error, como la p ^ ril supers-fcE en ensayo, por asi decirlo, y al foi- 
üción del fanáslico, ante la inflexible ver-lzarias se corre el riesgo de estropearlas, 
dad de la lógica. .. sin embargo, así coiiio síganos piensan
que la falta de reposo engendra la neuras­
tenia, otros sostienen que el dormir de­
masiado origina pereza y hace contraer al 
‘niño malos hábitos. La cuestióp preocu* 
pOn á los educadores de la juyentud que tra­
tan ds precisar un justo término medio.
Hace algunos años una comisión stiéca 
hizo una información en lá escuela de Sto- 
kolfflO. Lá información verificó que éntre 
los alumnos que no dormían el tiempo ne- 
césario había un 25 por 100 más dé enfer­
medades é indisposiciones que entre loa 
otros. La comisién estableció el aiguiente 
promedio de las horas de reposó: Ibs nigoa 
de cuatro años, doce horas; los niños de 
siete años, once horas; los de unéve á ca­
torce años, diez horas; los jóv'enes de ca­
torce á veinte años, nueve horas.
El doctor Hyslop, médico dé una áfama-
Y es qué frente al genio—esa palapca 
podexosisima que desentraña los proble­
mas intiicados y esendrífia las reconditev 
oes del mistérío—se levanta esa torre mag  ̂
nífleá de loa conocimientos, construida por 
el arte y bendecida por la ciencia, cuya ba- 
S|8 simboliza el trabajo; su reloj, el progre­
so, y la campana, la dulce voz del amor y 
apoyo que unos á otros, en perfecta frater- 
dad univérsaL nos debemos ineludible­
mente.
¡Himnos perpétuos de alabanzas para el 
geniol Por él se abren las puertas de la ci­
vilización; los muros mal construidos de la 
igaoTanciaySe derrumban; las fábricas ele­
van ál espacio sus penachos de huino como 
inciénso al. sabio que dirige y^é]y^ero.qae 
éjeca)a, j  por donde quiera puédé^^j(^i^|^z 
y yidé,actiyidadym^oramiento...., %
R. DE Gastilla Moreno.
da escuela inglesa, es aún más pesimista 
al apreciar las consécuéncías de la falta de 
reposó. Según éas obseryáéiohés, el 30 por 
«  * ,  m ^  • 160 de los niños que ingresán en lá  énfer-
e s p a u o i e s  e n  A m e r i c a  merié de la escuela, padecen falta de aue- 
. ■ ;fño. Eu su trabajo sobré la higiene mental
de la infancia, describe cbn el nombré de 
indigestión mcntol, uU .conjunto de sínto­
mas nerviosos frecuentes en ios niños: sue­
ño agitado, péBadUlas, terrores nocturnos, 
y estos sintomas, asi como el eonambulis* 
mo y las convulsiones, las considera coma 
la cbUsecuencii habitual del reposo iusn- 
ficiente del cerebro.
Pero las expeiieiícias. más terminantes
Un distlngaido republicano de esta w -  
vincia, don Gipriano Valif jo González,^n- 
fiaynnte.por su consecuencia y por su ilus­
tración entre nnesbros correligionarios de 
la Berrania de Ronda, de todos los cuales 
era muy querido, ha marchado, como diji­
mos ayer, á América, en varias de cuyas 
Repúblicas ya residió, anteriormente.
estos apuntes tomados del presupuesto ofi­
cial dé ĵp Nación.
Ignacio Pérez y Bbnitez 
Madridy IJayo 1906.
que nadie pueda atribuir á parcialidades 
nuestro afecto lo mucho bueno que cabría 
decir eu su elogio, no encontramos nada 
mejor que reproducir los siguientes párra­
fos de una acertada biografía que nuestro 
colega República, ds Sevilla, merecidamen­
te le dedica,al publicar el retrato de nuestro 
piisano;
«Revolucianario por berencia,por convic­
ción* y temperamento, figuró en el partido 
que acaudillaba el eminente político don 
Manuel Ruiz Zorrilla, tomando parte acti­
vísima en cuantas ocasiones se laboraron 
movimientos revolucionarios, cón la deci­
sión del convencido y lá entereza del que 
tierra, se siente profeta y nos epata con sacrificar, como lo ha he-
revelación de sús sorprendentes facultades cho Gipiiano Vallejo, sus intereses, y si es
“AZOtlN,, PROFETA
¡Oh, losiáofetasi
Aaorin, el .pequeño filósofo é infatigable 
visjeiO-morrRlista, que ha recorrido las 
principales capitales de Europa manejando 
el botafumeil^ en favor de los grandes de la
________ s r r t s
de adivinacioh.
El el núbtlfto 498 de «A B G» dice tex­
tualmente:
«Y noso^Ós, modestos periodistas, en 
aquéllos mémentós en que lo futuro era aun 
Una nebnloiái terminábamos nuestra cróni- 
cá diciendo: ^Hacemos los más fervientes 
votos porqué ésta bella princesa rubia sea 
la íeina de Upéstra España.» «Los votos se 
haú cumplidó;»
/'Aaorin, prófeta!
¡Aaorin ha fieého votos el 11 de Junio de 
1905, y loa vbtos se han cumplido el 31 de 
Mayo de 19061
¡Una visión á distancia de once mesesl 
¡Ah! ¡Obi
Al desear al señor Yallejo todo género de ^ ̂   ̂ . -------------
prosperidades en su nuevo viaje, y pava esta cuestión de higiene sop las que
'  ga han hecho los doctores A(?laud y Onou en
preciso la vida, por los ideales en que se 
ha de basar la redención de la patria.
Hasta 1892, perteneció á los distintos 
Gomités del partido revolucionario que ae 
organizaron en Ronda.
Después de esta fecha, convencido de la 
inutilidad en los procedimientos evolutivos 
en loa distritos rurales, se alejó de la políti­
ca legalista, hasta estos últimos tiempos 
en que se volvió á hablar de revolución, y 
que acudió á ocupar su puesto.
De vasta cultura y grandes iniciativas, 
Yallejo ha contribuido coir su concarso á 
cuántas empresas de verdadera ntilidad 
moral se han realizado en la hermosa ciu­
dad del Tajo, entre las cuales se ha distin- 
Pero comoáomos incrédulos y bastante benéfico y educador
escamonee, ñoB apresuramos á hojear lá U* ^® queesprei
colección dé «á b G>> y ensu número 162,
de 11 dé Junio de 4905, encontramos la j Ha residido algún tiempó en la República 
crónica cltadá, y en ella loa siguientes pá-! Argentina, donde por análogos trabajos é 
rrafos, bien distintos—¡ay I—de los que | le eligieron miembro de honor
frescamente áe atribuye el minúsculo filó-f de la sociedad benéfica educativa La Áuro- 
soto del paréguas. ' —  '
Y dice asi:
«T^l vez la preferida sea la princesita ru­
bia y yiyaracña.» (Qué iriéyerente).
En Ronda la marcha de nuestro excelen­
te amigo ha sido sumamente sentida, y ha 
cémos Totoa porque pmto, realizados ios
cuarenta escuelas inglesas y americanas^
Estos dos afamados médicos han com­
probado la importancia qué tiene el sueño 
para los niños y los peligros á que se lea 
expone privándoles del reposo necesario.
El profesor Mar-Xeñdrick declara que loá 
niños deben dormir diez horas asi en iu- 
rieruo como en verano.
El profesor Sherrington ha ob<^ervado 
que un niño exhala 500 cenlíme,'tros cúbi- 
bicos de ácido carbónico por li'Uógramo de 
pe?o, al paso que un adulto no exhala sino 
300. Las combustiones en los niños son, 
por consiguiente, más activas que en loa 
adultos y el reposo debe ser más prolon­
gado.
Todos los médicos que de esta Toueatión 
Beban ocupado convienen en apreciar que 
un adolescente necesita nueve horaa de re­
poso y que el sueño insuficiente predispone 
á lo8>iñoB á enfermedades, y aobre todo, al 
agotamiento nervioso.
Con algunas variantes, los adultos y los 
hombrés ya formados pueden sacar gran 
provecho de estas conclusiones, olvidando 
de intento el criterio cerrado de la Escnela 
de Salerno.
Ea la actualidad dormimos poco, y, lo 
que es peor, dormimos Aal.
El hombre que fatiga su cerebro tiene tan­
ta necesidad de descanso como el que fati­
ga sus músculos. Se ha dicho que el mundo 
es de los que madrugan. Bato es cierto si 
se añade: á condición de que se hayan acos­
tado temprano.
Doctor OX.
de corcho por cuenta dóD. Fecup Fernáu*» 
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y estu­
ches para maestras de vinos y aceites. 
Cintería núm, 6 (tienda de cuadros,)
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G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R e s d á d
'(onies ü« V<Kn. dki Ponee) 
iJiAltiSDA, 6 y ItABTINEZ, 24 
Soiljete del dia«—Gteiña dec&fé. 
Desde las 12.—ATellana^granizada.
I n f im iá iÉ i d i les ejes
p&ra la reelasión défiaitiva del alieaatio 
Manael Díaz Mayoxal y el traslado al m&ni» 
coiáio de la enfema Ascensión Qaesada 
Aguüerjí..
Se acoi^ó/cobrar las ebtancias devénga- 
das en el Hospital por el loco Juan Castillo 
Fernánde/.
Ea la del distrito de Sto. Domingo: 
Feliciano López López, de nná heridí en 
la frente, á consecuencia de una pedraln* 
Francisco Sánchez Bandera, |̂ :<|2naheri* 
da contusa en la cabéza, recibi^^^n tifia.
Continuanse las gestieitea para el rese&te 
del dinero y captura de los autores dsl 
robo. ;; •' ' ■
Ififraeolón.-r-For infringir la ley de 
caza^han sido denunciados ál Juzgado inu
un hermoBO y acreditacJo establecimiento #  carnecería situadd en sitio cécí 
trico, darán razén calle de Alamos 45, poriéría. _____ _ '
Tr>aalft¿o.-r-El colegio de éáp Ptdro, !nicipal de Archidona, los vecinos Antonio |
del que es director, nuestro estimado aml-jToro Montenegro, Miguel Fernandez More 
La Comisión acordó prevenir al Ayunta- ¿q aon Antonio Robles Ramífez, se trásla- * noJr Francisco González Duran, habiéndo
mieáto de Atsjate que en el término de un 
mes active la recaudación de sus ingresos calle del Gármen. 
y Satietagasp adeudo por contingente en 
evitación de responsabilidades.
Conceder la autorización que solicita 
don José Martin Roca, para ei trasporte de 
finido eléctrico desdé lé fentral del ArrO;iro 
del Cuarto á la fábrica «industria Malagué- 
fia.»
I Leído el oficio del Gobérnádor trasladán- 
[ do otro del Director de Administración ip- 
_ I teresándó sé, ie réniitá certificado del órlgen
. Cájíspiítt metálicas párá botellas de Eloy y procedencia del cortijo dé San Juan de 
(Wdojíez.—Martínez de Águilíur, íJ, Kántei; Ronda, así como del carácter del Hospital á
Dt. RU|Z de AZÁGRA LÁNAJA
' M é d ic o - O c u l is ta
iCaUe MARQUES DE- GUADiARO núm
' (Travesía dé Alamos y Beatas)
drtn fóbrica de taparas
y  s e p p í u  e d í i ^ c l i o
Hjarqués).---Málaga.
DIRIGIDA POR
D» jÉLilionio B u iz  J im é n e z
Hóiaé dé clase de 6 á 9 de la noche 
Ahtmós, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
O am eoería A lem ana
iiy
, í m i l l e  Q t to  L é h m b e r g
esmerado SERVICIO A TíOMICILIO 
3 , 9«ÍÍ« 8
delfasiilo de
$imtQ lidu iibgo  núm . 28 Be vende vi­
n o  léj^tiiáo  de Y aídepeña B lanco y 
T in to . £íj
; M6ii: de ptefisoíespMiilerts 
dd Éülto iin M M  de
I que está afecto, acordóse expedir los doon- 
- mf otos solicitados.
Fueronfdesignados para asistir á las se­
siones de la Comisión Mixta, ^  el próxitpo 
I mes de Junio, los Sres. Durán̂  Sánchez y 
; Gorria ZalabardQ, para Is primera setuMa; 
I Martín Velandia y Óídóñéz P̂alaciOB, para 
: la segunda; Ñiifiéz de Castro y Salcedo * y 
Oitíz Quifiones, pera la térfceirá; Alvarez 
Net y Oídofiez Palacios, para la cuarta y 
Dúián Sánchez y Martin Yélandia páia la 
última. '
AeordóseJque el d ia 1 .<* de Junió se cele­
bre la primera sesión del-mes.
Q aédó enterada la Corppración del oficio 
del Visitador dé la Gasa de Miséricordia 
participando el fallecimiento dei portero de 
diShó cofitro benéfico, José Ramírez Latigr 
né, acofdand&cOncedér 75 pesétaa á la fa­
milia del finado para los latos y nombrar 
para sustituirle á Francisco García García, 
Por último, declaróse también quedar 
enterados del oficio del Gobernador civil 
dando cuenta de haber tomado posesión dél 
cargo.
La sesión terminó á lás cinco y óuarto.
da desde I.** de Jnnio al número 97 ¿e la séle intérrenido á cada uno su correspon­
diente epcopéta. ,■
Boffioas d e  pan.—El’Alcaide de esta O aeiso  d e te n id o s .—En Monteja-
cspital B. L. M. al Sr. Directoáde Eif Po- queban sido presos, Alonso Melgar Naran- 
PDLAR, su distiaguido amigo,i; y tierfe el jo, José Guzmáa López («) Rttftto de Tohx y j
E L  1 9 0 6
E S P E G I A L I D A - D  E N  L A  M E D I D A  
C U E L L O S  Y  P U iN O S
Novedad en corbatas, calcetines, cámisétas, pañuelos, petacas, carteras
gusto de mandarle para su sp o l^S  Ióíí ad-) José González Guerréró (%)’ VfMdo, i^ r  ven-| 
juntos bonos de pan* I  I der tres cerdas de ilegitima procedencia á -
~ " ■ ■■ ■ '  '  N a íp jo  del Valíé en ’D. Juan A, Delgado López, aprovecha,? José ís j l 1% suma de| 
gastoso esta ocasión para reiterarle íi tes<í 92'5p pesetas, f > ; I
timonio de su consideración más cistin-l 'También fué déteúido José NaraéjO, pOi ; 
gnidCi I comprar las tres cabezas de ganado,; Sa-|
Málaga 29 de Mayo de 1906t ? I l̂enfio su procejiencia, por ap|oyecha's lâ
Dámós al Alcalde Sr. Delgado%óiéz las I ocasión del hijo precio, 




Pói" diversos «caceptós han ingrés¿do.'b.éy; 
|ea esta Tesorería de Hacienda 168.788‘45 , 
ipic^etas, , J
Por el Arriendo de las Contrihaeiones se
dé Coín don Marcos Zea Plaza, nombrando 
^para susUtniile á dón José Jiménez Plaza.
'aró
M m a l é l p á l
Cteeraeiones ;6feetú&das por la misMa el
l4ía¿.28:' . : ■
INGRESOS Pesetas
cotí-
Esta Corporación cumpliendo ío que pre*̂  
cribe sus Estatutos, abre uu certamen pú- . 
blico parar premiar los escritos que mejor | 
desarrollen iosAemas siguientes, mediante |  
las condiciones abajo expuestas. 1
. TEMAS - I
1.* «JuiMó criticó dé la ensefiasza dada
DE U
D E. A Y E R  T A R D E
X j a i  Z L i O t e x á a »
En el sorteo celebrado boy én Madrid han
pór láii coSgrégáctónes religioSai y por el correspondido á Málaga, cOmó verán nues- 
prp/eMrado piriyadó segl̂ ^̂  tros lectores en la correspondiente lista, él
aá exáííiéa cuál és máé útil á la patria.» | segando premio; (60;b00 pesetas) y uno de
2.® *dia gimnasia en lab- escuelas como l¡500. 
médió de la édñcáClón iísici.»  ̂  ̂  ̂ |  Ambos han sido vendidos en la Admiftif.
^  tracción de lotería número 7, establecida
ftscueláé dé prMmrá;enaeñanza y manera de en igúal número de la cálle de Larios, ’ési 
implántarla.y [ como la centena del segando y varios dé la
* , ; ^Á ^SD EB CONCURSá̂  ̂ jpedrea.
1. z «Lós trabados, serén.originales é iné-j De lo que bémós podido averlguár resul-
dltos ydeberán dirigirse ai Secretario de la ta que tres décimos del 7.700, el agraciado 
Corp<»áci6n. callé de MaUorca, núm, 564, con las 60.000 del ala, los posee don Pedro 
antes dél día primero dé Septiembre del Gonzélez,duefiO de la botería existente eñ iiáj 
«orsienté afió,, . ¿callede Cuartelím.
2. * Los escritos deberán.’encabe;sarse} Ei señor González há tiempo gnp llevé
•con uá lema, qué sé expresará, también, én suscrito dicho númerO;adqairiendO en todas 
Ja plicn cenradscque contenga el nombre y las jugadas cuatro décimos, pero desespé- 
dómicílió déí'éutpr. t lanzado ya en este sorteo solo compró treé
3Á .’Los trabajos no éxcóderán dpyein-l.t9 babrá dejado de Sentir ahora, no
en nombre de los pobres á quienes lieínos 
socorrido.
F « 8t«jo>fli da la  Tje4nÍd[áB[.-*^Las 
fiestas que próximamente han de celebrarse 
en el pintoresco y alegre barrio de la Trini-», 
dad, han de resultar sumamente agrada­
bles.
Loa señores que integran la lunta díroe- 
tiva están animados deJos mejores propó­
sitos, á: fin de que los festejos qün>;be prg$- 
nicen este afio no desmerezcan/en mida dé 
los anteriores, r , ?
V lBita.—Aiiteeyéjr visitó al m^qués; 
de Latios uñé comisión de la Jujlié pérma- 
nente de festejos." “ " í i
En la entrevista, hablóse de íbs prróctps 
de ésta, especiálmente, de lá«ónltrucéion 
del barrio obrero. í) v̂
Es segtíro Tué el biétqaéé detkrioi 
tribuirá pecuniariamente y en crecida 
tídad á la realización de los [finés 
Junta. ’"b'"
A l HoapItali-r-En la .^kza de C p̂u\ 
chinos faé encontrado anpcb|) j>pr los serp̂  
nos Zambrana y DPméáeéb üir bpmbré qué 
én estado comatoso se bailaba ténilido en 
las escaierülas qnedau acceso slipuptel,
De rumor púélicó sé decía qné̂  el des­
graciado estaba allí echado desde las diez 
de la mañana.
En una camilla fué conducido aipospital, 
donde quedó encamado.
Gomo no pudo hablar ignórasé su nóm-
A ^ I niños^ vmanueva de Tapia; bâ  to^^
. „ _ _ . g >'«1 m iimrrrTtiwMM
B e ñ o s  S a le s  l^A T O J A  centré |  
escrófulas. i
bastones, perfumería, bisutería, (ruantes y camisás de céñro
FRUCTUOSO MARTINEZ
P a l l é  d . e  ^ |g > :a a p a ,n i ia .  n i a j a g .  i . 1 . — M á l a g a .
NEUTRO VINICO “  
NEUTRO NO VINSCC 
DÉSNATURALI.‘'AD<3| “ s»'
l o s  m e j ó r e é  y  m  É e m é s a s  a l  i n t e r i o r
m m u  f t t i í é l N E S  D E  D ?mk i n d o s  i Rías
V é n t a ñ  a t  p o r  m a y o r  
y  d e t a l l
C a l l e  d é  G i s n e r ó s  m l i i í .  55 
M A L A G A
ha declarado cesante al auxiliar de la zona ¿on°t)íégo Moreno Cuelíér, dpn R&fael Ga-
fExísteñéíé ántéi ôr . . . . 
[(kamnAerioSi";. ;... í ^ . ■> '.   ̂.,i 
]&taiiero. . •. .
i ®®̂“ |Téblillaé para cáxibs agrícolas, 




ll^steneiá paré el 28 .
i'ego Hiñojoéé, don Francisco Espinosé 
Montero, don Afiionio Casero Réjatírez, don' 
; José Fuentes Rendon, don José Oúerreró 
) Verdúgó, don Diégo Castillo Sánebez, don 
I Adolfo Cuellair Lüna, dén Jiién'^áíéóte 
Parejo, don José Elco  ̂ don José
i Fóntaiva ■GuérrerÓ f  dpn Afitp̂  ̂ Paez 
? Gitíces.- ‘ ^
TniTíTl SwptrHumisrarios
*173*00 1 .Cabezas DE PAMiLLi
694,*59 ' Don Rafael Calveníé Salazar, don Juan 
líioo Bsrnal Feral, dQn Jaap Vallejp Ló don 
loioo Antonio Qórne? Corpas;
——  — I Capacidades
2.806,301 Don Jpan M&yorgA Gómexy don .Esteban 
f Gebrién de la Tobilla.
I^El bejlbsitarlomubicipal, Imfá de Mtesa 
|>r-V.®’B.* El Alcéldé, Manuel MafiáieU.
á 806,30 C asa  d e  P r o lo n g o
C s l l s  3 1  y  5 3
Reformado este nsiablecimiento con nue-» 
 ̂ r i  ■■ K vas existencias de supériorea coloniales y
D s I n S tr í lG D I O n  P U b liG ii ¡ultramarinos, saicbichoneaMiaga, entilo 
. „   ̂ Vich y Gónové, y demás embutidó* y «ba-
Dob 'Joaquín Herrera Alvarez, maestro ¿ippias déla Casa, tiene el hbnov de 
interino de la escuela pi^lica ñ®. oMcérlo a l , púbRco á; precíóá sin compe»-
i tencia.—Se sirve á domicilio.
-tícinieb cuartillas y estarán escritos con,le 
árá clara y éin éfimiendas.
4.* En tiempo oportjuao la Jnñta directi­
va de esta Corporación, nombrará para juz- 
gax céda tema, n a  jurado calificador, cuyo 
dictámen deberá ser aprobado por dicha
(Eontaii
obstante, ser 18.000 peéetaa nb buen bo­
cado.
Don Haroldo Moyano, oficial démariré, 
llevaba un décimo, como loé anteriores, 
suscrito desde hace tiempo.
V in o s  e s p s ñ o lo o  d «  p a s t é
generosos de Francisco Gaffarena. 
Elaboración y criabzé muy eé|uera< 
Depósito en Málaga para venía al 
menor, calle Bolsa, 14. Gaî a recomendé 
, I .S  f f io d is ia  A P a  T o v p o s  M é 
da que vivé.jsalie de Compafllé, 33 piso 
(entrada á la cééé, por calle dé Séatós)
¿-|né én cónoéiñiiéntó de éú ^stinge^é c 
telé, que desea prontameúte encentra 
bnén piso en sitio mejor, peyó ^ tre  
ofrece sus servicios en la citada casa, 
su acOBtunñfia!^ fcOhi||ei;,encia, 
y economía en los precios. |
A lia -—Ha sido dado de alta él ;.!oébo de |  
sereno, Aptonio Martín, que en ]amañana;| 
del dia 9 fué bérido en la calle dél 'Ciater, f  
en unión de otro agente, por un beodo fu 
rioso.
«  ™ ,  , S B  V E N D I
| j ©  . I una guillotina francesa dê  70 centímetros
y |  Se6ncunetranvacaDtes,segúaananció de decorte; '
^  fééta Comandancia, las plazas de cabo, dp para informes callé MaHibez (imprenta). 
, '  mar de püeito de segunda clase de Balerma, n p *  ' ■v* A, TALLER DE TAPICERÍA
^  ^  Cruzdei ¿ ,  j a * n 8 iá n e lw » e» r« l«
^ ! ! ^ ‘ila.Habilitación se han sélisfócbol El dueño do este tslleir dedícándoae e&
P a v im e n to s
a
lo sá isss  Hidráui}i@g8
DIBUJOS
P K B C IO B  B C
CfiiEtolÁr, 5.
Losetas de relieve dé várlps egjilgs R 
péira sócalos y decorados. "
A M sdaJlA s. 5 ^  O ré
Bafiorai3,'-»TXiiodoros desniontables, 
—Tábieros y toda eíaso de eomprl 
iñáoS do oéméiitb.
0  N<5VA,—GaranHfta^i que h  calidaS^^  ̂
de fyt de hta, cae» es im u f " '
reéiey»o tiene cet^^iéneiaí
 ̂ nnft de. clnrivamente á fabricsr elactículo de ta­
peta tarde ®®;picerrt, pueda Ofrecer al clién|é gabinetes
pende de esta Comandancia. _ /d é  toáas clases, de baobá 6 nogal
"  sido autorizado el Real Club dél. i. a- H a
Mediterráneo pérélañzar bombas en hcínor 
dé la boda regía.
i. l■l«■lllllli>lll■»Willll IWI ll> ' II lílilWII'lllillll. i lii«iliirÉf«rrai¡aBa»l
Liiia XV 6 imperio óortlíajes á préciOs 
snm am eite Ventajosoé.
Be hacen también toda élase de reforma.'
LIBOBIO GABOIA, 11. (antes Ahñacenea).......<>jag»fiiîiaai- "
5. *̂ Loa premios consistirán en modalla 
de plata y diploma bófiorificó, reservándose 
la! Corporación el derecho de conceder los 
«ccésíts que! estime óportarno),
6. ”! La a® resérva la pro* 
piédafiAe los trabajos premiados, por espa- 
elQ de un afio, á partir del día en que se 
ver^qué el reparto de premios,
7. % Lata Sóciró*  ̂bSiTá pabÛ ^̂  con la 
debida antelación los lemas de los trabajos;, 
fijañ¿ÍO; ai ipismo tiémpo, el día, hora y lo­
cal en qúéa® haya de celebrar la sesión sOt 
leñné: del reparto dé premios, en cuyo acto 
86 abrirán ios piiegos correspondientes á 
los ibe^ajós premladee, Se. piocíamará el 
poiébie dé sús autores, qnemándose en el 
misjííló .acto los Pliegos que no hayan [obte­
nido récóínpensa aignna.
Felicitamos á dichos sefióres por su bue­
na suerte.
D e se tv to rsB .—El juez instructor del 
regimiento de Melllla interésa la busca y 
captara del desertor Antonio Avila Cabra; 
natural de Nerja. •
Ei de Cazadores dé Ghiclana la de Diego 
Sótano Burgos; á quien sigue causa por 
igual delito.
automáticos
P A R A  D E S P A C H O  D E  B E B ID A S
muy prácticos y de gran utilidad para fétias 
en laciudady  enlOspaeMOs. , •
-------- , Se venden unas cuantas A f/l EN OS De
.-^Ho3̂ se bá becbo Bailén áM á^ga en sitio
a alcaidía y oidtena* f — ® .. Dáfén razón ;P#t%ó de,^nnce» <:
. Délizadé, qtíien ‘ Órdenes del capataz Pérez Peanándé^ _ briba; de Ñielo, donde «é 'éétééña, * 
renúñciadoá BU viaje, quizás por indicacio*i La tarde del siete de Septiembre ̂  de
r  4S05 el capataz
F é l i x  S á e i i a s  C e l v o ^
Esta Gasa ofréce jgrañ surtido en 
todos los aTtícules do Eatacidn.
Extensas coleccionos en Batistas^ 
Muselinás, Gasas negras, blaneas y 
colores; Géñros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é ínñnidá.d de artícui 
los última noYedad para Señora.
Especialidad en pañéríá, alpaca ! 
gra y colores, grandes colecciones en 
chafócos fantasías y driles para caba­
lleros;
 ̂ SEGGION DE SASTRESA 
‘ Gon gran esmero se coi 
toda clase de trages para 
á precios muy econóinieos.
l iS  fn l i is  d e  n ti p e d a  ó ssáiñ ero I
José Pérez Martin ejercía el oficio de peón 
caminero en las obras dé la carretera de
j, V u e l t a  *1 ré f il l-
Lo» Mi, décimo.
; dido averiguar quien los lleva. | cion pagos oon^nan^. na  ̂ j¡«i ña KAntinmi




A llV Isfia .—Se encuentra, ateo aliviada jnente sentado, sin pensar que entre Sus ^
--------------------------------------------  subordinados so eneputrasó uñó-tai^furioso jsefio-de su penosa dolencia la distinguida
rita María Sánchez Villalobos, s como Joéé Péíéz Martin.
, Lo ceiebrémos, . !■ |  No se sabe si los ardientes rayos del |
S ü b d lto p .-S e g ú n  referencias consu- SSÍ!’
lares han fallecido
españoles: .
En Santiago de Gubá,. José^l^arnero Pé- beza rompió en
A .d o Í O N T A G
rez; en Manila, Antonio VélJejof^Víll^aa j  
Gonzalo Velasco ücar y en Mntevideo, 
Rafael Arroyo Pascnal.
B e s e r to P s B .—El cómandantéf de la
Especialista en enfémedadés de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabellndo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
sus maniléstacipnes.
pedazos el arma, I *=1® cara, manchas apiarilías ó be-
Lo qué demuestra ó que la escopeta era páticas.r-Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
muySland., é moy da.» 1.
liBza lompíó CU dos pedazos el ar a, f  de Ja cara,j
M c i in s  LáPloáy Í I . - t- AAALM
Aceites mineiralés paré todas elasesl 
maquinarias.  ̂  ̂^
Especialidad en acéités para motorei’̂ ^  
automóviles. Dinamos, GilindiOéi Mor" 
mientos y transmisiones. Cojinetes; Mo| 
res eléctricosj á Gas y Petróleo^ aceité 
para fonógrafos, máquinas de esciiMr y ’ 
coser y bicicíetas. j
Grasas consistentes en tjoró
Exportación á toda España. -  Píd 
Catálogos.
pataz. C aU s 4 b  H o m p añ fft i tú m  13Mas no paró ahí la faria del peón cami-; 
f T i O • • i ir nerOV lé/iotura ;de la escopeta no eratanB * to s .-E a  cumplimiento de la real orden! ®®’b®ta^nofuega vis^o esta mafitóa, q^g impidiera dispararla contra
de Gobernación,de que ya dimos cuenta, el Jé^  ̂de policía interesando su auxili|i> pa- r„ .-,qpietgrio, lo que Intentó hacer, no sa-
gobernador civil ha interesado de los alcal- f «® ® ?«ar á varios mannerps^que han de^ ^ i
i deé de esta provincia le remitab inmedistá* i buque. _ _  k Entonces arrojó la inútil escopeta al
BarMioné 26 de Abril de 1906.—P. A. de mente un estado en el que se comprendan I ^ p®" guelo, y cogiendo una pistola de la cartera ? _ * .  gi mejor "íeconstituVente é infalible
la C.: El feécretario. Jtto» jyoriíÔ ftW.—El los extremos siguientes: número dé conce-í*'®!®® 4 ^̂ ®bo servicio. 5.̂  ̂ otropeón, amenazó con ella al capataz, J  ^Vv. íAénémíé; pídése en tbdés las Fay*
Piék\áénlé, ManÚ6l.Borfás. jales de que se compone el Ayuntsmiento, I A e o ld o n t s s  d s l  tíaiba(JP-“ -Lp han uoa vez realizada todas estas proezas el .¿..jgg.
'—- • '------_j p... . . . .-.-i. . . . . . j— la AonstrucclÓb del p|gje2 Martin huyó por piés ^ '
É i lG S t i á n  d ü  h ÍQ ÍG n 0  ¡.PoIBica; contribución que satisfacen y por ferréeárril de Málaga á Tbrre|Í6l M^, José . gqy comp®í®®í*& ®°̂  I® sala primera, para
N p b . a l ñ ' á i é b i l e s
 ̂ IJfabads c i  AmtiiÍpién(a4oo
©RéN ©UINéRT
concepto, elección de que proceden-, y el Gómez Martin y Antonio Lópéz CástillQ y .Aahfínder del delito de atentado á  mano
Bajóla presidencia dál Gobernador civil, de Senadores qpe 
Si , Señano Dómingñez,̂ ^̂  pondé.
número de compromisarios para ía elección ¡ el dé la fábrica de camas dé'^Pr Kafábí Es- limada oon|ra un agente de la autoridad^ y |
su fiéspécbb pádicalái; 10 comisión perma­
nente déla Jauta ProyínOial dé ' 
invltadU por l a ‘prlibeía’antbM  de ía 
provincíji, al objeto de hééer éntrega á 
aquella 4é la administiéción de' lé SacMn 
de Higiene y, demás asaútbs írélaciónadOs
cada pueblo corres-[coTiar, Juan Quintana Ríos, fiéblénábsé co- dég faltas incidentales, una de lesiones y !
ímnificado al gobierno civil.; : lOtra de amenaza^ ^
Mayor, 18, Madrid
A d J u d lo s c I6n .—Eü 2.5Pi pesetas.ba| SfsaiJssta.—La Dirección Lr®®®»®! A® Él representanlo de la acusación públieaj l
sido édjiiiLcada á dob JUañ Mbgorance la Obras públicas bá sefialado ®1 día 29 de Ju- sóliciió para el reo la pena d® cuatro afios, 
subasta dél arbitrio sobre toldos, marqne-inio próximOparalas subaMsAe conserva- dos meses y un dispon ®I®̂P*'̂ ®®®̂®̂®BI®> 
sinas y maestras de establecimientos. if ción j  réparaciób de carreterás que; afectan y fbnce meses y tres dias de arrestov res- 
A R d lo n e ls s .—Dicese qué el nuevo lab provincias de Bargos^ tlliadad Real» p^tiva mente, poi las faltas incidémtales de ̂
Dolsr de muelas
áésapérece. al jmoróntó uró.dó él[ Ucor 
tegíméoAéCbíM;"^ '
Da vefité DKignÉa/ía de Lúis P^láéz, Puer­
ta Nueva.—Préciú del frasco 3 reales.
■ ... ffli '• I ' ii ...■lili
S a S s A ,  coni» P « v i« ie ^ .  lo to u ,-  f  >«»««?'> « * « ' S e « « o . „ M a , á  atiA U ' lír id » , S ,n t« .-
.lA ó dosde lasem anapara recibir al público íd®Ly?|«6®?*‘ : .
lésiones yamenazas,
ción Génerél de Sanidéd.
AsiétiérOn lós béfiólés yocálés dOn Juan 
Rosado Femándee, Aon Bálifééar Sóiá Por- 
jtocarréro, don JUañ Blasco BárrosO y don 
£5annel García (Juerrero, éctaan'do de Se- 
crétairió don FréncisebReina Ménescau.
jEflvitado ó que héblara él Jefe dé. la Hi­
giene, Si/BwcíaVergéTé, rnanifestó qué el 
dia qóé el Sr. Sérfanb Domínguez éncargó- 
86 del Gobiérnpi no bábía fondos níngénos 
de la Higiene.
Avinstaneias dél Gobernador acordóse 
constara etf acta lo expuesto por e l séfibr 
García Yérgaíra;- é«í cómo que éste señór
O tro s  j á le lo s
del gobierné, conhizo-ett-ttega do la^récaúd'acióñ dél mes éc-. les, como representan 
tual al Si^ Sánchez Lozáno; él d tó W ' Imotivoi de la boda regia.
Támbíéb'se ééordó quéi^r^él Vm B o d a .—SeM  eféctuadó eí enlace h á ­
dente y Sécreiaiio dé 1| Junta ée éstüdie el trimonial dé la sefibíUa M dé, Rieumóiit 
Reglamentó dé- Hlgféné, sn Orgénizáción; pou ei comerciénté don José López Planés. 
lécniba y édministfátivé, inversión de fon-1 Felicidades.
dos; ote., péra iffoponer las reformas qué r  b ^ a á o  [©dróáULos, B y a s iiv  
crean convenientes í , , , ,  . ? de Joffez; débén probarlo los inteligentes y
Nombróse tésoréio al vocal don Mannél; pgfgqQgg ¿[g 
Garcín Guerrero, al cual se entregarán, tb ^
'  ■«á» dé qa»
oeievantó la sesión álés seis én punto. |  De venté Granada 86 frAnta aTA imiia Núéstro aplauso al Si; Gobernador' civilT Granada^86,. ftente M Aguila.
por haber cumplidoAón lo precéptuado en * LiS N uoyra B o d a .—Gran Fábrica de
I _ . ,.  . . , __  -
él objeto de oir directamente las quejas quél ®4̂® ®® ®A9̂ í!*®®̂ 5®P®* ^  ja  Sala célébráronS® otros
tengan á bien exponerle; ; f ®̂ ®/®̂ |® P®J® |̂®l® ^^’4ía 15 de escasa importatteiaj Áuedando
IdOS to r o s  d s l  O o p p n a ,—La em pré-V '^^’'̂ ®̂ “̂ ° * '[  todos ellos pendientes de lo qué determiné*
sa arrendatairia del circo taurino tiene él I K ^ñip.S.-—Éxqaisitovinb dé mesa cria»;’¿á sección dé deiécbo. |
piróposito de dar uña corrida dé toros el día 5̂ ® ®* ®̂® ^® ®í®®ífi*L I ' V apaciosies i
del Corpas, con los afamados'espadas La-1 Vela, de José Suredá é hijos baile Stré^l 
yartijo j  Machaquito, aunque podemos asé- | cban esquina á la de Larios. ^
gnrar que basta la presente no hay Dada I «aEl C ograae  G o & sá ls s  
dcfisitlvo. |  de Jaréz, se vende en todos los b
’B I  e o o r p o  eoiiSalsr.r--M afiana júé-|tébleeimieniOB déipiaga. 
ye», el cuerpo consulár se 'reunirá én e l | , ^
CirculaMercantil, á  las dos dé la  tarde,par í A e o lI r i« -L a * s , véase 4;^p  ̂
ra visitar á las primerasi autoridades locá* |
palacio "de jasticia 
’"'[2;de Junio,.;,.^
C éSA  FRANOE3 A
Carlos Brun en
Fü ÉRTA DEL MÁR, 19 al 23
á l á g e n d é
S a fe te é r ía  y í s tm is é r í a í - N o v e d a d
Sección especíai de Sas^eiíá, Estambres 
, alpacas isglééas y Lfi- 
úlíima novedad. Éxténáé 
¿Oíoceiónen artículos de CaÍDÍist 
bétistas Mncésas, p4úa^^ J
P  s b r i e a n t s a  d o  A le p liO ll  V I
Vencen con todos los dérécbós pagados,® 
Gloria de 97* á ,85 pesétaa. Désnatárdizado 
de 95* á 19 ptas. la mnroba de 16 2¡3 litros, f 
Los vinos dé su esmerada elaboradón.'í*«¡ 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. Dét 
1903 á 6; De .1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Fédrb Ximen y maestro á 7;60 ptas. Lá­
grima, desde lo ptas. en aA®l¿fit®'
Lás diéínás clases supérióreA á precios 
móceos;.;'"':' ' ■ . - ■
De tíi^áarito y á depósito 2 ptás. meaos, 
B serltiO P lo: A lam odlo , 31
F e p i i á n d e s  'j
• in D rÉ V ñ ,5 «  .  ̂ < ji{
Salchichdn <ie Vicíi CiaiAúd tótíloii í
Lerié,néñroé,
«br basta ¿1 fíéñ é éflt ás  éaSamazOs;
" ■ a j s S S M 'á
ÉspéciaÜdad én artícirios
i ÉSPÓNJAS CASI. REGALADAS
fel jurado la vísta de la causa incoada por 
/juzgado:deC8mpiÚó»có®M ^l^drós Bau- I tísta.Mora por el délító de asésiúato.
_  I Elmfoizteriopúblico solicitapaiaoVprb- 
EN LA DROGUERIA m|^PELO  ̂¿egaflo ía.péné "dé oadéna perpétua. ‘
La defensa éstarA A cargo dél 
déEécbbar (Don JoaquíoL
y  Y , | Ayer se .posesionó debu'cmrgo de aboga'
19 él 23
. ^ ú í M é a '
■ El m iró  Jdti05b;;dé iésité̂  bMblécímiénto, 
égrad|óídbnTÍavby qu^ geiie-
rM Jb'4!?bró®3 páyticipÁ fin® .habiendo vé'
las leyes, cosa fine ninguno de los Qc-- 
bernadOres aiítéribirés^a fiUérido 
á  pesar de iáé protestas dé la ̂ ró s é .
dU
Goilíisíéü píotinéial
, ffib fiscal déAsta Audiencia el j u r i s c o n s u l t o ¿¡qi y  jg. 
R © pki*tos y  « p é n d l s s a .—En las don Alejandro Conde Villegas;  ̂ ^
D s l á í e y é s . —El Sdmmiers de A. Díaz 1 alcaldías dé Néija y Móllina^se bailan Al I  ̂ PF^EGB,
pübUfio los apéndices al,amillaramíénto. i  día2;dé Jiiníó áevérifieará íá viriíal CéíéMPuertóÉIcó; superó^ sblbócofi 
En la de Cssabemeja los répartóB de dé cárcéles qué nreviané lé &V; ' fíecbé, 2Ó cls.—A^ñardleáto de Rüte, snper
contiibmfión territorial,; ■ %  ̂ ^
H n L d .—En una casa que está enclava«i ei inrado búe ha de actuar en'' iÓ ótsibQMdb.^-Ébbcoíate éóa testada, 46
da en ei pago dé Bénsjarafe, t é , ^  # 1.  ^  -  ^
Vékz-M;áJaga, y quéf périénece á don Juan | ® ^
Héró?a Alé, sé ha cometidonnimpró®ró I J^skito^ d ^ ^  ¡ móúb l 5 y ^ 0 ct8;^ ^ é m á s  dtacró vínoéy
robó* , ^  ’ l  . PabbzaíS db VAmuA ¿ĝ
Canias, Compañía Búm<. 7.̂
Sin rival en precios y calidad.
Reconstitüyenté de primer oirden.
S s  v e n d s n  pnei> t8S p p o é ttd S á -
Éste organismo celebró sesión 
de, presididápor el Sr, Calfaxena Lombár- f i"
do y con asistencia de los vocales que Is
i n t^ r ó .  . . , /próximo al estanco,
BlSecieíario aiólecturaélaota dela  an- ? C sB á s  d «  Bódoíyó.-T-En la del dis» 
teríor,que fué aprobada,. ; ^ Itrito de la M arró fderon cúrados;
Áródóse 'cbntinuéra sobre lamesa elin-) José AlfarO López, de uñé contusión én 
forme sobre traslado de la pensión que d is-'. la rodilla izquierda,
Irutabá^dofía Josefa López Rosales á sus] FranciscoMaldónadó,Romero,distención 
hijós, - j de Isa ligróentos dé lé ,tibia derecha. /
Se antóriz&él; iñró®o éñ la Casa de Mi-i Josefa Badlllo Cuencé, tó |ró»?a ¿® íít j 
gericóiMia de barias ñiños y ancianos. Itibié izquieldé. '
También se sancionó la entrada en el ] En la del distrito de la Alameda: 
jnanieomio de dos dementes. |  Juan Aguado Benítez, de uña Leridé éfi
Fué aprobada la formación dé expediente el dedo medio derecho, recibida éñ riña.
Lós ladronés déspUes de violentainñépiíP<^ Hénito Aviles D.qrán, ; don Antonio
ventana bsja, penetraron en el edificlodopH 
de hay instalado up establécimiento.é|8 cO?̂  
i jméétiblés, líévándosé de uñ cajón del moé 
’ tradóv "qué también fracturaron tOOQ pesé 
tas, en billétes y 1000 en plata, d 
abándÓñádo^50 pesetas en calderilla 
hallaban en uappl/inté P^é^ibtp.
Gpmo á unos éuáifo metros de ía 
eoptróae K  éériró , éxportü^ y talégi 
áeléé gúárdábé él diñerp,. máé ¿p 
y 4 ñ s t»i®g'iiii® pertoñécientes á los 
úea>̂  , “ ■ ;
La guardia civil piranüóó, diligencié 
róí®Ádo comb présañto 00^  á José 
 ̂ lez Marín, el cual convicto dél.heé 
sálen la cariCél á disposición dél Ji 
róc to r dél périido/
don José Anrioles Pérez, don 
éño, don Antonio Gapofo Sáar' 
rique Cordón Ruano, don 
tiüérro Rodriguéz, don José 
don Francisco Gómez 
F lénciró  Jiménez Bernal; don 
éh, don Luis Ga» 
oGil Valbtócésa, 
Juan Darán Ver/» 
Herrera; don Ra- 
íAdon Franéiró.Gue-
Fábtíca de Platería: Ollerías, 23 
bUcursal: Comfmñíai 29 y 81 ______.a...., v.JéxáJ Jk 8 A.
yacés Suizas y Holándesá»,
I nG olvidarías SEfAÉ, 
t  JlABÓpÉfe DÉLARIQS, 3
| |L m ^ n te so  Domin-
Demiñguez; don 
dóU Cristóbal Andra- 
afoél Bandean Jiménez, H
7 pías., llevando tre s  kilos á  6;50kilo; 
fresco a  6 ptas; kií6. '
Jam ones gaHegofe cu radós po r pié 
zas p tas. k ilb . J
Jam ones aYÍleses;ci2,racbs po r p ^  
zas:á 4,50 k ilo .; . " 3
^alcM éhÚti m alágaeño ü n  kilo 5 
pts., llevando tre s  kilos á  4,75 kilo.
Gñorizos de Gandéíarió á 2,6() p 
docena; ;
Latks de mprtadella d@ dos kilor fi 
2,400¿ramós^ eaíérá|,^6 ptas."" 
Servicio á (iomííálid.
■' 0 a í é , jT;: 
piró dé la ConsllÍudÍMi*-*ÉdL̂ GA
Cubiérto
de la  tarde.—De péí& íáé^^& riante á
todas h o r a s . á  la 
Napolitana..—Varia«iééyñ|fil.P''>ladel_*^ 
--Virios de mshÍ€3oréé;mró®^^ñ®rii‘ ‘ 
primitivo solera dLe M ob^®  
tés dé Rúté, Gázáiíá y  




d e  p in o  dálN O i*td á e £ u ? o p (á ;
■ ■ ' /'í-yvÁinéí^ - ■ '
PARA’CÓNSTRUCClCiN Y TA^ER
. PPEIOA DE ASEEEAB; 
j  VENTAS AL POR MAYORÍivIEKOR' *
' Sobrinos de J, íferrerá Fajardo,
■[OASTELAR, ^.rMAlsASA [ j ív
,sn
ameriéas»; m e tró 'd a '’ 
ñas T eiHfiiaídas - m
i é n i ,* i » 'r r ó 'á , j o ^
Eiirrótonég'' ¿Mi 
tásítos, '^eÍ9laficri''én ía;r" 
Asepsia ecanflété'-y





WMrfc'á'dé’a^ rii^ ^  .
OBAmiES EXISTENCIAS.—platería
os artísticos de el,e3tro-plata.-Fr$M^S j l |
w
M A D E SA S .




m á l a g a
Aítículo tícajío. El preaeate tratado se 'liarse fatigad», ni tampoco Almodovar,
AZUFRE
¡StXBLlMikDO F Í .O R  B X T R A  
para viñas (marca, acreditada.)
i  PAR-OIDlUi
^jjitituye con fentójá al azüfire.
D r o g u e r í a  d a  ^ r a n q u e l o
paerta d e l  M«lp. -  M á la g a
, a -r .juA au>XLâ v̂*v a.*AU ««a
raimcara, y las ratificaciones se cangearán quíeo. íaé suslitaldo polr el señó* Pérez Ca 
en Londres tan pronto como sea posible, f ballero.
Y en testimonio de todo ello los pleni-| Ha llamado la atención del gentío con- 
potenciarios respectivos firman y ponei|nl ?Rregado en las cercanías del palacio de 
sello de sas armas. ■ .Oriente, la variedad de uniíoriíeB de los
_  Jiecno por daplicadó en Londres á 7 d%|representantéB estrácjaros.
»  w I Muchos áe ellos presenciaron él relevo
filmado: Polo de Bernabé, firmado:! de la guardia.
Luis Oféy. . ‘ JCps^tociftS
Esté cbnvéniofaé debidamente ratifica- : ;^ós ágrégadoTiaUitarés extraij 
y patinaciones caogeadas en Lon- cieron sos respetos al general Luque., 
dres el 23 de Mayo de 1906. 1 Éste visitó á varios principes. ^
. ir - 'r'" ' 'R s v Ib í»
Dice Jmpamal, tratando déla boda la Guerra ha revistadola-
regia, que ésta será un acoSiteeimieníb, |bOmpafiía de tiradores del Rlff.
El clénleB lisnio ' ■ ■
Un périódicb dk iai loé&liáad sfiíma^ ha* 
'blando del clericalismoi que muchos ¿ajó| 
; coñqnistádb y ácSparori él poder, eprové- 
‘ chándcse dói revuelo.
«El Lllies'ál» pnncesi 
ber Bid<
Del Sztranfero
í  30 Mayo 1906.
Paineo
Lqp principes extranjeros, unos á pié y 
otros en carrasje.paseart n por la población, 
comtemplando el exorno de las éalle»,
; Exorfmo ■ -
Sé ultima el adorno de las callasi
y.,. , . . . . .  ? A lapaerladepalaeioháílaseesíacio-
i nallan dispuestos a secularizar la enseñau^ i A  JEl "
‘“«'U» 4t« m«rcÍ..K>aáBlI or^e. an piogxama deipooaático. |  Pardo loa piíneipaa, laa misioiiaa V la Eran-
I «ElPaSs». ; , ....|.dezar ' ■ ,
P El órgano dé los republicanos dice que 1 V ls l t s a
i no todo son alegrias^enlos actuales momea-1 El príncipe de Gales cumplimentó al rey, 
tos, pues hay 30.000 alcoholeros que huél-|y éste la devolvió la visita.
|gan forzosaméiitei I También visitó él.hijo del soberano de
I :<Lb  iS'áeétía» . . llEgíáterra á los demás príncipes herederos íXécioiní
{i El diariO'oficial publica les siguientes-que han venido á la boda. Í accío
Idisposiciones: ' |  ' I n v i t« e ld ü ’ a B o lI n iá a  ' ' |
® Habiéadbse concedido eiti 15 de Febrero | Ei príncipe de G^lcs ha déclínado la in-
Juevés 31 d&May0 dé i906
cerembni», concurriendo á El Pardo por
primép vez desde la muerte de D. Aifon- 
soXlfe
Luego Sé sirvió á los concurrentes un 
lunch.'
O hm s «BieoiBr
La luna escolar alfonsiiia faé á El Pardo 
para ^tregar á la princesa Victoria un 
mensaje de íéliciíación.
t  E a p a lá Q to
Los i^ríncipes de Tek, acompañados de 
don Alfenso, visitaron las habitaciones del 
Alcáza .̂-
B e n q u s t a
El i^esidenté del Consejo asistirá al 
banquc|e que celebra la embajada inglesa 
en honi|F dol príncipe de Gales.
^  B e s p o d ld t t
Los ji fes y oficiales del batallón de Ara- 
piles vie liaron á los futuros esposos para 
despedí] se.
Los tisitadorés báearon la mano á la
 ̂ Jespaciii) Vioos de Vaidepeñes TilTO: y BLANCO
C a M ®  B s k n  S u & m  ú &  JD í ó 'é ^
Don Maardo Dlea, dueño de este establecimiento, en eombiñaolóa de sa  ^terediiada 
ooseehero de vinos tintos de Valdepeñasi han acordado, para darlos á «oaóear al nfibiiaa 
de Málaga, exponderloá los siguientes P^OIOS: ■
1 ar. de Yaldepeña tinto legitimo. Ftas. 6,— g lar.deYaldépefiaBlaneO. . . Fias. 6.— 
Il21d, id. id, id, , » 8,!— I Íi2 id. id. id. , . . » 8.-^
Il4Id, id, id. id. , » 1.50 I 1̂ 4 Id. id, id. , , , » 1.60
ÜB litro Yaldepefia tinto legitimo. Ffasá 0.45 I ün litro id. id. , . . > 0.45
Botella de 3[4 de litro .. . . . . » Ü.80 i Botella de 3[4 da litro . . . .  > o,80
Mo o isridav  la a  aa& aa: B a ila  &sm  JTm&á  d a  fóloB,
K07a.—Be garantiza la pureza de estos visos j  el dueño de estenstabléeimiénto abo> 
aará el valor de 50 pesetas al qae demuestre eoa cartifleádo de análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que el vino oonüene materias ajenas al producto de la uva.
^Para comodidad del público hay una sucursal del foisaio dueño en calle Oapnohinos,15,
Unica Cámara Frigorífica en Málaga
Con el fia de poder conservar en el mejor estado de salobridad ;é higiene, todos los 
aítículos de'Carnes, Mantecas y Embutidos, que expende esta casa, he montado una 
Cámara Frigoríñcá, siendo la ptinlefa en esta capital, donde podrán por un precio muy
Vieíoria, quien los felicitó por ha-1 económico conservar por varios días, todas las personas que lo deseen, aves, trozos de
(ios primeros en servirla.
' D e  R o m a  u .. . - __
jurado el nuevo miaistejíOjáae q u e d a p e s e t a s  100.000 ^ára la reparación ’ yitación que.recibiera para asistir á lá  co- i<r,A«,t- 
f “8titaído en lá Siguiente . .i-. 1.  x * «r





Jíaiina, almirante Mirabello. 
iDítrucción pública, Funi^to.
, Obras públicas, Gianturcó. i 
l^gricnltura, Goccortu.
De provincias
30 Mayo 1906. 
D e  C ádlx
Anecia el temporal de Levanté.
Desde el mnelle fué vista una lancha del 
«ncerQ Buenos A tm  pidiendo auxilio, ^
El vaporcito San Antonio salió para Sú- 
eoiierla, eonisigaiendo tras largos esfuer- 
2ps ponerla en salvo
dé ía carrét.ét'á dé Málág'a á Alihéría en lá rrida dé torb'Sv 
sección primejfn de la ptovineia de Málaga, I Su séquito ha hecho lo propio, 
y siendo, precisas otras obras de carácter ! F lris ta sad o  é l  s llru im
urgente que no permiten aguardar á la au- | El álbum de palacio ha sido firmado por 
basta del proyecto aprobado, importante los principes las misiones y la grandeza. 
107.5C6 pesetas para acopios y 68.788 para "Par&  lp a  F o b é a é
á por interior eontado.. 
i  por í  ®  amortizable..........
Cédulaj^por
CédttláÍ|t por 100........ a......






















carnes, piezas de caza y pescado recio. Se ruega á los señores" dueños dé restaurants, 
fondas, recoberos y al público en genaral no dejen de hacer pruebas, que tantos beneficios 
Ies Há de reportar, pues encontrarán sus mercancías'al retirarlas en mejor estado que 
cuando Jas entregaron, frescas y sin inermas, pues sabido es que en el rigor dW verano, 
cuándo no se consumen en el día, se exponen „á perderlas ó á darlas en malas condi­
ciones.- , . ■ ' ■ ;■ ’ '




mano dé obra, se áútorizá que proéigá 
construcción por el sistema de administra­
ción, concediendo 150.000 pesetas.
Declare ndo nulo el billete número 4.372 
' de la tercera serie dél sorteo dé la lotería 
nacional correspondiente al día 31 del pre- port&dorá. 
sente, por haberse extraviado al enviarlo á ¿ N n tiv #  In to x ic a d o a
31 3,30 madrugada.
' D o B&poolona
El cóEsnlado inglés se halla adornado 
*■ con gran Jejo.
Los periodistas han donado doscientas, _ H a  eido enviado á Madrid un ramo de
pesetaopara |perÍas,,;bHllantes y rabies que regaladla
j   ̂ Ha I* 1 I pHúcésa Victoria el Instituto agrícola.La embajada del Bapa felicitó ai rey y le — ------- ......... . . n-
entregó los iég&lps,ya coapcidOB,de que era
la Administración de loterías de Constan-
LACiUZDELCAmpO
.............. ■ .S IH B IT A ];,
tina.
Resúmen de los ingresos por todos cón- 
ceptos •respectivos ai primer cuatrimestre 
del présente afio, que ascienden á la sama 
315-822,99# pesetas y que representaú un
A conséouencia de haber bebido'techeI 
adulterada se intoxicaron nueve personas P ^  * 16 oéBliinfia bok y
en el distrito de palacio, s í ats», «B#€teim(tervoeería MUNICH.
El expendedor de la mercancía fué dete­
nido,
R am or- . , |
Corre el rnmor de que en la línea de An*^anméntó de 24 millones sobre los inipésos
*™,a.agiadaUiat,apM.. 4al«.m.-:  ̂ S  — ti»
DeBIHbao ^34 millones. |  R e o e p o ld n  d o  p o j? lo d ls taa
Continúa la vista de la causa instruida" Réál órden creando el lustituto superior! En el actoAa|recibir á los periodistas.
Jintwwfrélto l a  C o x x s ti ta e f ió n
- 4 i  y  P a s a s ®  d® Alra»a®i
hielo confeccionado coo ágiía destilada.
Preció d'él hielo cristalizado, 0.30 céntimos k ilo .—Precio del hielo corriente, 0.25. 
P ara  Cafés y Neverías, precios convencionales.—Se reparte á domicilió.
Li YIGTORIS, Especerías, 36'y SÍ—  Estableciiniento de MlfiüEt DEL PINO
A Í#inadrÉ 3' d e famlüa
linos. librar á vuestros niñótf-de los ho rrib^  suMmientos de la dentición, que
^ con tante. fsemmssA te causan su muértet
eoitia los con(SáÍe7 BOcialistas*“Toríbio Agricultura en sustitución del Consejo el rey pregurHó al redactor d& Nueva Sopa- da^e¿¿.
PmcusI y Claudio Cerezo. que llevaba el mismo nombre, y que se qué periódico aepresentaba. f LA DMÉmCINA LIQUIDA GONZALEZ
Declararon 37 testigos. * i compondrá de 50 ypeáles natos que deben El requerido contestó: Señor; soy perio-? Preqio.tdei frasco 1 peseifé DO céntimos.
El fiscal retiró la acusación contra pleno, por lo menos una vez disU repablicanó, pero mé asocio con gusto Géntrai, Farináciá de'óalle To-
tó iczo , que fué puesto én libertad. . . , ' , ál homenaje que le tributan
i" D e B ftv o e ln n a  I Nómbrasepresidente delnueyo Organis- ros. |
B l W . . » d a l  axp.ia h to  ..u a o  Doa ilfanao.apliaí: Eáigual^ grada,.
t Hadridatéatado. de viajero.. °  “
i vista de la excesiva aflaencía se orga- ^8“^» señor Bargam. . 
otro tren adicional' I, AcciáCSíto,
van en el exprés el obispó de Solsonay
íignificadasperBonalidades. ^ b ra d a e n E l Pardo,elautomónLque con-
Entie los láonárquicos qué sé reúnen en embajadore^ de Francia, cho-
-- có el vehículo con nn.guárdacantóa.
; ésqiñna  ̂Puei^ Nueva.'-̂ Málaga
liástadón comentóse favorablemente la 
Mhis acogida dispénsáda en palacio á la 
barcelonesa y se alabó el amor 
lyá Cataluña. ’
í l l © ■
Martin Echégáráy ha recibido ún .
Hizq ei rey á Bü futura la preiéníacféñ 
dé lós iriférmadórés de palacio, enterándola 
dé sus nombres y después felicitó á los vi­
sitantes ayudándoles á completar sus da­
tos y ofreciéndose como el primé'r defeñsor 
de la clase.
JÉl ealox* y  l o a  f ó i é i a t é r o a
Cuando los viajeros trataban de salir del I Se siénte; un cslor enorme, 
coche Ies embistió una máquina del tran-? Gontinúala afluenciá de forasteros, pa­
vía de vapor, siendo véidáderamente ex-' sando de doacientós mil los llegados, 
stiaño que salieran todos ilésOs del per-l Nó éé puede transitar por las ¿alies, 
''caneé. ■ |  ■ ■ D e ja t iv o
Sólo la ésposa del embajadói sufrió una| El gobernador civil harecibido un cable- 
ama del Señor Gasset preguntándole í grama de la República Argéntina, ofrecien"-̂
M ás d e  «DI Im p a s  ciftl» | do cinco claco caM lás de mil pésétás cada
ir. • i- «t -r ■ ^ 5 una, para igual número de niñOs quenaz-Dasmiente EííMí^pc^cíal haber p u b l i c a d a ...v : >
íaiííáobrá á Madrid. 
i:̂ ¡úDbien le escaréce que salga lo mas 
l̂ ntO poBibléjpará'poder tratár de los. via-
jolá|ldos entre España j  la Argentina.
i
íá noticia dqque los señores A^cárate,^^L^ V®lada l l té í& ílá
í ;Echégaray coní%tó"eh los Y M elquí^^ iag^sárán eá ^  Junio sé celelúaiá uUa vŜ
esle im o s: moretismo. .. . _ i I i t é r a r i a , ' e n  la qúe se léerán^c
.0 español me siento orgulloso ¿® ^ cienes poéticas dédicadas á ía princesa
ministro de mi nación, dando prue- P®* y ®f" • Yxetófia.de patriotismo, no se despreocupe de te último periódico la inserto con una nota I Iglfogada
“untos quédemandanla atención. l^e l e d a ^ ^ .  ^ í  Ha llegado elobispo de Nottíngan, jnvi-
lía diferido mi viaje paranb distrae» V m B lIniparcta lqm  no contestó á esa^ por el rey para Asistirá li,b ^
^pa momentos ál Gobierno, presentán- nota porque envuelve una grosería merece-¿ Pí*pt®»t;«a
l í  mensaje de loséepañoles y argenti- ydoradeldespr^ido^^ ^ ^ ^ ^ ^  |  Cy^ce el disgusto por el reparto de bflle-
fé eT patriótico telegrama de V. E, 
diga sí es necesaria mi présencia 
nd.
inombiede mis representados le doy 
lacias.
' D@ M adrid
30Máyol906, 
L o t e r í a  M ae io m a l
Al distribuir localidades entre los dipu-
w S ^ K S j a  fe •“ ‘ J..d«.,..lt.™^i.lat.., 10 ,uadi6,™ü™d
Éah>aaHiMMo«iá»,deÍa,íime^^^^ aeolMdo. poi aa» lodo, de
sentáronse el rey y la princesa Victoria; á
i la izquierda déi rey 88 colocaron la princ8- |  _ a*;».,
f a . d 2 o a l» ,o la ,l id o ,o a d o  A » tn a ,  &
El vapor transatlántico francés
íf( N lV E R fiálS
saldrá él 6 de Junio pé»a Río Janeiro 
Santos.
-MIví^o»feaaaéa
E i S i P i
el díA 13 de Junio pÉra Melilia, Me- 
MÓnriî  Ot;¿B, Ctetie y Marsella, con trasbor­
dó para Tinez, Fsdermo, Constantinopla, 
Odossa, áie|atta»ía f  parsiodoi los puertos 
de:4^g eS ^  ■ ■  ̂ '




Huélva acerca de ios trabajos re&lteádos 
por la misma en el año anterior.
Después de otros asuntos de menor in­
terés se levantó la sesión.
T ím b a jo o .—-La comisión organizado­
ra dal proyectado Congreso de Higiene’ 
continúa sus trabajos con la mayor labo­
riosidad.
Uitimameate ha visitado á diversas cor­
poraciones y entidaiíes, la mayoría de las 
cuales, han ofrecido su apoyo moral y ma­
terial.
V la i ta a .—El Gobernador civil conti­
nuó ayer recibiendo visitas de corporacio­
nes y centros oficiales.
D® v ta j® .—En el tren de las once y 
treinta regresó ayer de toledo en compa­
ñía de su hijo, el Coronel del Regimiento de 
Extremadura don Francisco Vilialón Fuen­
tes.
Ett el de las cinco y media llegaron de 
Marmolejo, la señora viuda de Duarte é hi­
jos, doña Ventura Terrado, viuda de San- 
doval, señora de Ifiarritua y la señora viu­
da de Azua.
En el Círculo Mercantil
Apenados pe» la infausta nueva que his- 
ta nosotros llega, tomamos la pluma para 
comunicar á los leetoreeía sensible noticia 
de que ayer, víctima-de penosa y larga en- 
férmedád, dejó de existir en esta población
laTTmpvn r ana  ®̂ ’I'̂ ® estibado amigo particular nues- 
^ i Luis Felipe Rabottl y Arcaba:
Siemp.;e esÁriste la muerte, mas eñando 
el finado es un joven de corazón, de carác­
ter franco, de espíritu caballeresco, qáe ha 
éinpléado sn corta vida procurando hacer él 
bien,; sembrando cariños y> amistades pp | 
I BU bondad, franqueza y desiateiés, enton- 
y I ces es aún más doloroaa y tiene que dejír 
|un  recuerdo ibdeiebie en él almh de sus pá- 
' rientes y amigósí
Hoy á las seis de la tardé se verificará el 
sepelio del cadáyér en el cemeúteiio de San 
Miguel.
Recíbala familia dólíénte, coa estas lí- 
neas, la expresión de nuestro señtimiento 










L R V A I
R o e ia d a d  FeOnónato®-.—Hay jae?. 
T j ves á las nueve dé íá noche se reunirá en 
general ordinaria la So,cieda Econó- 
«t0Vide£X^enos-Aires. paraiocuparsé de
f  pasagé dlingirse á sB tóntóg'l asnutos pendientes de despacho. 
idró^ómeg Ofaix. MALAGA.  ̂ FróCTOBsadoa*.—Agradecemos á niies-
>1PI’ÍR]Íi1A(IR<1 FfirniSri^ntlRAA Luis Tudela Bur-|iv̂ úUUUíUpiit TAtM̂ VV'*uydp> |gos la atención de ,ofrecernos sus servicios 
iH: ReUnúi, Gota, Bxt»eñl"icóibb pípenrédor dé los tribunales, ála  vea 
Obesidad^ ^  ; |  que sü oficlná en lá planti^hsja de la casa
A  uso extérnp é intérne: Ca-1 núm. 1 de la calle da la Azucena', 
sales. Gastritis, CysMsj Eri -̂| j j »  doiSn.—Hoy regrasará de "Coío
A los salones del Círculo Mercantil acu­
dió anoche uua gran coácurrencia atraída 
por el anuncio del concierto de Pianola qué 
ofrecía él representante artístico de la casa 
The AeoUan C.° Ld, úe NetO'Yorh,
El asombro que despertara en el audito­
rio el maravilloso aparato de la Píanola- 
Matrostilo está porfectamente juptifleado 
pues no puede darse nada más adhíirable 
en el arte musical.
Todo un gran concierto de obras varia­
dísima de distinto gusto y dificultades téc­
nicas, faé ejecutado con la perfección del 
más hábil pianista, por el Sr. Coutterau 
con la Pianola.
Es este un aparato que se adapta á cual­
quier piano, é impuisáttdolo con tinos pe­
dales, cómo Ibs de un armonium, y regu­
lándolo con las manos, se mueve un senci- 
lló y fuerte mecanismo, que interpreta en 
el instrumento toda clase de obras, grava­
das en rollos de papel que se colocan en el 
aparato, lográndose úna (jacución pérfec- 
iisimá, artisticaménte matizada cón todos 
los efectos musicales que los autores ima­
ginaran al concebirlas.
Asi lo demostró el señor Coattereau en 
el vario programa que ejecutó con gran 
maestría, compuesto de obras de diversos 
maestros.
El señor Coutterau debía organizar otros 
conciertos á los que pudieran aéistir seño­
ras, muy interesadas en conocer tán curio­
so aparato musical.
Intfoism noiázi m i l i t a r
PLUiA y ESPADA
, „  , ,  ^ . ; I donde marchó hace días; nuéétro querido
HON: Nervios: U y to l: Anti- ; amigó el coronel retirado don Luis
J . AjIFIiVITAMi J.'VaVJtVURR  ̂TiTÍh|*#flft RftlltííZ uuwuioewvap
'íí sorteo verificado boy han sido pre- da,echa de la princesa Victoria ocu- • Fernando de Moviera.
a « m |
-Para Melilla salió »















\  100 000 
^ 60 000 






paron puesto el príncide de Gales, la reina | 
María Ciiatina y la duquesa de CoJburgo. | 
i Las restantes filas fueron cubiertós po»; 
; los demás ptíncipBs. 1
i En los bancos de piritíiera fila s® ®éñtaron' 







i bajadas y representaciones.
I Y en ios de atrás losébviados extraordi-
R áp aF io
Para cobmemorar su boda el rey distri­
buirá 40.000 pesetas éntre lOs estable- 
cioiientos: beáéflccB.
D ® inaáda d® MUietMa 
Éí inibfétró de ía Gofaérnaciófi ha recibi­




.Agent Gasâ ^Diego Martin Marios 
tn a d á ; 6 1 - M á la g a
| nario^ sin carácter (fleiaU I fi[pxét v  Romanoues, ha^
I C a p i ta lá c io n e s  m a tr im o i í la le s  i^optando medidas para el paso de la co- 
I Hoy á las cinco de la tarde 88 firmarán ;
í en El Pardo las capítulaeióáes matrimonia-V U a p o b la e id n
pesdelrey. I 4 iáconcnrrencia én el centro de ínpoblá-
Serán testigos por parte del Rey lós sé- ’ pión esta noche faé inmensa, 
ñores Moret, Maura, Azéáirága, Móntéro | tiativíáB y carruajes firman lárgüí-!’ 
Ríos, duque de Sotomayor, maVquéa.dó la gimas fllasa
[Mina, generales Pachecó y Bascaran, y Lucíu muchas iluminaciones, que p»e- 
Tmarqués de Borja, y por parte de S. A. lá ; geutan.nn conjunto magnifico, 
f princesa Victoria, ei embajador dé Ibglate-fj  ̂ L a f ia a ta  d® lo a  la g o ‘nl®i»di; 
‘Númerca «TAmuAna ron 300 ñesetás vén-s»»». embajador de Eapaña en Lobdrea I Los ingeniero» han celebrado la- boda 
"'ís en estas ádmloistracioneé^de Málaffa.' señor Polo le  Bernabé, lord William Cec|í, ¿gi ley cpn aüa,mi«». úú rancho extráordi- 
iil301 í Am  «14?6 *1441 3667 V el duque de Santo Mauro y los, marqueses ¿gjfip ,y Úna cóínida de la pficialidadí
I de Viana y; de Villalobar.  ̂ . |  Asistió á esta última el vizconde de
I Asiátíró d. ministro de Gracia y íusticia; Asaca, agregado del príncipe de Portugal, | 




. .̂ .L, gj ^Ca-
imargo.
R A  a®ea:''Diabetes:'<Jeici-| ,ppá»<»ffolááio:
Aceite hígado hácalaó. f anóebé en el vapor j
: PolyOB ;dentífinM8:jpott«M® j  Danqú d^aquélla- plaza Sr. D. Samuéí
.ásales. |  de Salama, acompsft. îio dé su señora.
RAPIDAS Y CONSTANTB$in!| C© ag»áao d® Iks R ó o iió m ie sa
anáal*» ;, Sociedad Económica de 
Aepigoft lei País;de Tenerife ha acordado 
adherir, e á  l» propp|gicióii' ptésentada por 
el socio de (a de Málaga doa Enrique Vii- 
chez Gójinezjpara que ,se celebre un Congre­
so regional de Económicas de Andáluciá- y 
Canarias. ■
N a«v®  v las-sonaúL -^A ye»  toaló 
posesión el nuévo vice-consul dp Francia 
en Málaga M?.̂  Gabriel Rriesge, cesando 
en dicho cargo Mr. Ernest Miohel trasla­
dado á Badapést.
_____, había deaempefiado hastá
l^fiás, caeéirolaá, de su nación en
caféteías y p e r s i a - 1 ' '
-«  «OoBtillar® »».—Ha regresado dé Vé- 
lez Málaga, completamente curado, el va­
liente novillero Máajiel
S ú , 2 l t 0 8 ,  l é ;  





cios muy ventajo- 
SQsmm-a eLcliente.-
, Al oficial tareero (E. R.) de Adminisíra-» 
ción militar D. Francisco Salomón Toro; so 
lé cóncéde pl empleo de oficial segundo, 
con antigüedad del 28 de Junio de 1898Í
—Se ha aprobado un presupuesto dd 
2.061,50 péáétás pararecÓinpOner el mate­
rial de Artillería del Campo de Qibraltar.
T-Con;motiva dé l i  bodiÉ real, en eS día 
de hoy las tropas de esta guarfíicióa vesti­
rán de gala y aparecerá izado .el pabellón 
nacional en ios edificios militares.
—El Regimiento de Bórbóíí dará un pi­
quete de veinte Kombres qué, al mando del 
primer tenienté D  ̂ Manuel Lópéz Ferpán- 
déz, sé eúcontrará álas dos de esta tarde 
en ei Gobierno müítar para hacer los hono­
res éórrespondientés aí cuerpo consular, 
que ha anunciado su viaita al general para, 
expresar su felicitación por el casámientn 
delrey.
--rSe h i  incorporado al Regimientú dé 
Borbóa el primer teniente D. Alejandro 
Fernández Cabrera, tMéláfiadó dei de t e r  
gara, en Barcelona.- *“
. —Ayer pasó la revista mensdáJ áa 
mentó d  Regimiento de Borbó’̂ f^ ®
—Habiendo regresado ‘̂ VcoronAÍ^Ai UA-
v ih íó ?  D. FrancisMViilalón, se haiiechQ -Garéo del mando, ce-
qaa interinamente lodéi- em peflf^,'.x . . .........
*1 céárPérmiso para
Ai^ecirás eLcfloiai de Bórbón D. EdulbdO" 
Néita. ”
:-Étcpíopel dé^Caballería D.̂  Antonio 
Reina Maldonado ha sido destinado á man- 
f*j;®U»iin«»Bepósitode caballos seken- 
tales.
ñas de madera á 





















k T r a ta d o
á Baceta publica el tVatado celebrado 





















taiio mayor del Reino.
(SEMICIB lE UD. HaMl
30 Mayo 1906.
R n e l F a r d o ,
A Irs nueve y cinco minutos'de la iba- _____ ____
h. ____  , „  Vi T .,4- ’ fia llegó el rey al Pardo, tomando ®1 ‘désá-l
U saiaaa,a.Viat<,,ia y la íam ilja la l a ,  i „ p „
Licarsé íús, respscUvos podereS| En «Agnida regresó á Madrid, con objeto
siguiente  ̂ > de recibir las credenciales de las misionesulo primero. Se conviene y acaer-;V®̂ !̂ ®“ .^gg^
matíimonio^ntre Don Alfonso y * q;gf jninedo el acto volvió inmediatamén- 
VictoHa Eugenia Julia se cele-. ^  ^ gj Pardo recibiendo á lós péiiodistas 
e presente en Madrid, tan pronto co-|encargados de hacer la información, 
pósible. I jienchetá en nombre de sus éómpafieros
o segundo. Don Alfosso se ffencító á don Álfons¿ por su enlace, eatre- 
á asignar á la princesa Victoria. _, . jg de fiares y una pluma de
ánuálaa y r oro con expresiva dé^atoría,.
' ^  pesetas más;en tanto no con-. prometió firmar^on ella las capi­
as nupcias.  ̂ ? tulaciones matrimoniales, agradeciendo ei
Kéfiló I
lias'Corte».
S^iones han sido ya yótadas j îjgcqnjQ y ¿edlcancii á los periodistas fra-
in-} sea laudatorias por ia exactitud, dé sus
[ bis *® ®®^^®^*^%<formaciotiés
,«eontrat^^separado, mo obstante lo cual |  princesa Victoria dijo quéAqjb&H* ®«- 
.Watideraiá^ parte integrante de este tía-1 ,I cantada y satisfecha délos hóm
. * se la prodigan
ítichloterceriT». íLas altas partes con-i- S a la d o  y  v laS ta
toman nót A del hecho deque la |
V i S í  nteíde para siempre tó-1 Terminada la recépción de las misiones 
deveStító hereditarios á la  corona extranjeras, estas saludaron á los infac 
^^an  B r e ^ .  cohformé á la ley in - > s ,  v is i^ « o  luego la a ^ ^
■;v̂í.
rigió una salútációií á amhof reyes 
. :' R a g a lo  '
El rey ba regalado ájSU novia, un abáplca 
répreséátándo ía vitela e l: célebre cuadró 
La vicaria, en Txécaerdo de la fanción de 
anoche. v.''"
M á a d ó R lP a v d d  
A las cinco de la ta»de celebróse un té 
fámihar.'-'
Seguidámente tuvo, efecto la firma de las 
■ oes, con el ceremonial y asisten- 
péréoaas que se indicában én ei
prográmai
Lós futuros esposos firmaron éoú la jplu- 
ma de oiro regalada por los periodistas.
La reina Cristina y la princesa Beatriz 
móstrábanse muy emocionadas.
Los novios fueron muy felicitados por los 
asistentes al acto.-
|E n  }a plazoleta de palacio se véía gran 
gentío.
Terminada la ceremonia regresaron los 
principes en automóvil. '
Después de las capitulacioúéé se- verifi.90 
la toma de dichos. , c , ' .  C
El rey vestía uniforme de jefe de “las ór?' 
I denes militares y la pri^esa Victoria ricq 
traje blanco. . ¡ -
Ambos firmaron,,cfiDM^ra cl^íBitqaü  ̂
García Prieto léyó riasj capitúlacianes^y
los
La réiaa madre no aaisti^ al acto por ha­
los principes, las misiones,.el- Gobiern(||el 
séquito, los jefes de palacio, tes. damaiS'- y 
lós menofes de edad. ;i:.
El duqpe de Se:rtO astetió, tanibi^;
¥
I ^ t |j  OS del Molinillo
‘ 'gLóa a® 'lip y  .
Octava velada, 
s  d é ’m a ñ a n a




I la m '^ '_______._^oí6n.—Con motivo de cele-
brársé botija boda dél »ey, éstuvieron ilu* 
minadas alache las fachadas del Gobisrao 
civil y de hfecása Ayuntamiento.
ConfoviÉiioia. —Ano.che conferencia­
ron largáfi^te con el Gobernanor civil el 
diputado A J ó  í tes por Málaga D. Juan Ro­
dríguez l ^ o z  y el presidente del Círculo 
Mercantii,p. Eduardó R. España.
IgnóraisBí si la entré vísta tuvo relación 
con te poiiricá.
dpánaiiéla.'^M aría Fenoll Recamara, 
dómiciliadéilín te éalle de aZtnorano núme­
ro 39, presentó ayer una denqnete ®ú te 
InspecGióq. de vigilancia, participando que 
habiá) sido. iñsaUada, así como también su 
hija Rosa, por un vendedor ambulante lla­
mado José Fernández, que hábita ep la qa? 
lie de Jaboneros, por no haber podido abo» 
nar una cuenta q'ae adeuda ál menciona­
do vendedor.
O ám áp a  A g r ie o la —Anoche se reu-
K ióda Gámálra Agrícola en sesión de junta 
irectiva. '
|iLa•presidencia dió cuenta de haber reci-
Almodóvar iba ltemandqáipé.fi*™®®*®®*íí tódCMi^cío del gobernador civil participan 
Signan el documentó leúda te temMi||í l^ t®ma de posesión y haciendo los
pimiento» de costumbre.
Se acordó contestar en forma.
Témbién sé dió cuenta de haber recibido 
a;^teeaiOrte de te Cámara Agiícote de
, ,, u?(Cbsf¿Ka- 
«s) ei cual se halte á dispósición de las 
empiresaB que deseen contratarles., .
Vive en calle dé Victoria núm., 75,.
R1 aég a iiid o  p ía n íl® —Ademá» fiei 
tes personas que décimos .en otro logar han 
sido favorecidás coa el segando premiade. 
la Lóteriá, hay también numerosos indlyí- 
doos pobres deí barrio del F'erchel que 
resnUan agraciados con caiitldsdos de re­
lativa importancte.
Nuestra enhqrábaeña á todélu - >
Coxtaaia,-Correspondiendo á 1» visi­
ta que recibiera de la Diputación provincial, 
el gobernador civil,Sr. Serrano Domínguéz, 
cumplimentó ayer á dicha Corporación.
R n u tla o .—Anoche fúé bsútiaada una 
niña, hija de nuestro querido correligiona­
rio D. Juan Gálvéz López, presidente de la 
Junta ínúnioipal del 7.® distrito.
Terminada la cerem^nte los numerosos 
invitados páiaron ál domicilio del Sr. GáK 
vez, donde sé impiovisAuna agradable ve­
lada que duró hasta bóra avanzada.
«rfim ólalos.--A nte nume­
rosa concurrencia quemóse anoche en te 
feria def Molinillo la segunda vista de fue­
gos artificiales anunciada eñ el programa.
También hqbo velada de arcos voitfiio^B 
contribuyendo estos átmUvo» 4 que "sé 
vi6M te forte muy animádá.
A e la a a a td n .—En nuestro número de 
ayer publicamos una gaeetilte dando cuen­
ta del rescate de una eáballeria robada que 
eúcontró su dueño en una de tes posadas 
de te calle de Mármoles, propiedad de un 
tal Ríos, y, mejor informados, hacemos 
constar que el hallazgo faé en te posada de 
San Agustín, Mármoles, 3.
T o re ifo  m a la g a a ñ o .—Ha marcha­
do á te provincia de Jaén, para tomar parte 
en tres corridas de toros, el novillero ma­
lagueño Matías Lara ir r ita ) .
*9- CavafiíMcros.-^Las, desean: 
elsárgentódálSfftu'iería dala Comandan­
cia de Granadá, dé'átacádó én Aliúúfiéear, 
Sinforiano Fe^nánde®, con otro de sü clase 
dá ÍM de*A^6clfft8 ó cáTjftbiae*
ró de segunda dé te.de Cádiz; deétacadó en 
Ziporito, Lope García, ¿on ótrOde teda 
Cácereé; y .él de lá dé Mátela, destacado eii 
Cateblanea,.. G.í.briel Sáez:- con otro da la» 
d¿ Granádsv lifáíaga óA-lmeria. '
i ®®»!Vieto paa?» May 
"Párada: Extreffladüte.
teniéiiJ
*®» 7*̂ ,R«tetírde,l0B Reyes. Borhón* Primer 
t é ^ ; j q .  Joagnín
V ipl^cíá. — Extremadura: Primer tá- 
Aioi^e.'D..,Eduardo Bartuchl. Borhón: se­
gundó teniente, D. Federico; déí Alcázar. '
J. Evb.
Espectáculos péMióet
Téatp®  t«ai;a' ' ■ .
Con, regular coneúrTencia sé representa- 
rón anoche las grí-ciosas co^édias Petecito 
y Crecéa y multiplicdOs.
Los ¿rtistas enesirgadOB de desempefiaiv? 
las, cúmplieron au cometido con machó es- 
mero, reciteoado por ello lo» justos pláce­
mes del público.
T ® atvo IT lto l A s a  
Mañana debutará en el coliseo veraniego 
te notable compañía cómico-lírica dirigida 
por el primer actor D. Miguel Miró y el 
conocido maestro D. Enrique Guardón.
Entre las obras que han de forma él pro­
grama figurarán probablemente El terrible 




Averly Montaút y García










CiTcuiarejB del Gobierno civil sobre elec­
ciones.
~  Nombramientos de Hacienda.
—Edictos de las alcaldías de Nerja, Pi­
zarra, Gasabemejs, Móllinfi, Coevas de 
San Marcos é Igualeja.
~ldem  de diversos juzgados.
—Nota de obras ej acatadas por el Ayun- 
tamiimto.
—Cuentas manicipalcs de Ardales y To- 
rremolínos.
M o t a s  m u j p í t l i i & M i »  
, snsa&DOB u tm  
Vapor «Alcira», de Motril.
Idem «Manuel Eapalit^, de Algeciras. 
Idem «Oasis», de Tánger.
Idem «Nnevo Valencia», de Valencia.
BUQUES DBaFAQHaDOa 
Vapor «Oasis», para Marsella.
Idem «Ciudad de Mábón», para Alicante. 
Idem «Nuevo Valencia», para Malilla. 
Idem «Manuel Espalic», para Cádiz. 
Idem «Alcira», para Almería.
Laúd «Ricardo», paraMarbella.
A eeites
Bd pnertast á 45 reales arroba.
e l T i l
i ,instripciones hechas ayer:
aÚZGADÓ CB BiA MEBOBSl
' Nacimientos: Ana Medina Crespo y Car­
men, García Carrasquilla.
Geíunciones: María Lozano Durán, Este­
ban González Luque, Liego Fernández
Martin, Cándido Martín Mofíoi 
Vállejo Ramírez y Serafín Mnl(
; r u z o A D o  n a  b a b x o  b q ^ 
Nacimientos: Francisco Aü 
María Gallardo Lópets, Mam 
y Rafael Martin Torres.
rUZGADO DI AA Aftál






O b a e F v a e i O ]
D E L  ra S T IT U T O  P R O V IN C IA L  i 
Barómetro: altura mediSv 
Temperatura mínima, 15.5, 
Idéitn máxima, 27,3.
Dirección del Tiento, S.E. 
Estado del cielo, despejado.i 
Estado de la mar, tranquilá.f
C e m e n t e F l í
Eeeaudaoión obtenida en e ll  
Por inhidmacipnesi piás. 210 |j
Por ̂ pwmanenoias,ptaa. 10^1 ^
Por exhumaciones, ptas. 10;00i 
Total, ptas. 230,00.
. M a t a i d e F o  rV  
Reses saerifleadasan eIdíaSO'
29 vacunos j  6 terneras, peso 6.842 kilos 
000 gramos, pesetas 684,20.
51 lanar jr cabrio, peso 629 kilOi pso gra 
mos, pesetas 25,17. v ,
18 cerdos, peso 1.502 kiloi 500 namos. 
pesetas 135,22. -
Total de pésot 7.478 kilos 750 grtmóit 
Total reeandadoi pesetas 694,59, ' ..
Beses sacrificadas en el día 80t
16 vacunas,precio ai entrador: liso ptas. ka
9 terneras, > » *; 1.75 » »
41 lanares, » * » 1.26 » »
17 cerdos, » » L75 > *
Wllfllltllllil'lli.
Entre bastidores: V .’
Uaindívidao acarieiáiídoá nna nifia. 
—Es indecible lo que ine gastan los ni­
ños de los otros. "
—Una voz argentina dissde la inmediata 
caja de bastidor: , '
—Pues hombre, cásejié usted conmigo,
—DI, papá, tqué célibe!
—Un célibe es un hdmbre muy envidia­
ble; pero no se lo digab;ÍI tá  madre.
•  ‘vXíh' -, '•í®' ■
—¡Por caridad! Es laí^rimera vez que pi­
do limosna. . ' ' ■
-fTome, hermano. Ifatrega dos cénti- 
mos>)
—Señora, bágamé eXíávqr de darme un 
poco más, siquiera par^, éstimnlarme en mi 
nuávacarrtra. - ■
TEATRO CBRVANTEa;iiicá 
mica dirigida por D. Juan 
Función regia.—«La ríjjaa^ 
nicect y «Ei intérprete»^, l^t 
bandas civiles y militares. ' ^  
Entrada general, 76 céntimóii 
CINEMATOGRAFO PASCUA™ 
Instalado en la calle S ebaatÜ ||^  
junto á los almacenes de D. Fm ^ I  
Todas las noches variada#^!'fÍÍ^ 
desde las ocho en adelante
POSTUiEt %
pre en existencia, GALLE Ñü EVA*^ttm*J 
CAMISERIA 30 modelos diferemis óL 
S. M el Rey D Alfonso XIH yupriSéj,;? 
Victoria
flpografia. «le Jti, fovniJm,
JkM  E b  ia.s dos eáicidd^} f  tarde: B ñ  e é iiiíiifiip iE  j^dr ÍBSércidB liuea mas B  céntimos de aumento. Mínímyjtxi
SI Conde de JHoniecristo 
Jas tres Mosqueteros 
Impresas las^cnbiertas 
iradas exprofeso para 
diohás obras, el enuna- 
dernador participa 1 loa 
süAcríptores que por 25 
etntimos enCnaderna el 




altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1, 2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
Infcormarán calle To- 
rrijos, núm;8l. ■
Lüi' ¿bmeriGd t̂'«)S"'i' 
ihdustrialex. Para 
impresos Sámbra- 
na Hermanos. Es- 
Oñcialidad fotoarrábadoi. 
.OáSBSanBHSHB m
T linoneda urgente; so­
l í  lo por cinco días, de, 
ira varios muebles y en­
seres. — Mártires, 15 
(tienda) darán razón.
/ I  práctica Mercantil 
1 Vse ofrece dependiente 
^ p a ra  dos ó tres horas 
-d e  noche. Razón en 
El Globo. Molina Lario,6
TTABRlOAf f  Ourtidoi |%OASXON-En 60 pias.^ 
M de JósiáMarrido.— |  l  se venden fonogra- 
I  EspeciaMád en la- O  ios, eompletaiáahte 
ñas, zídptá y pieles. nuevos.—En éstas 
Flores 6 ar^A|búrn. i, oficinas informarán
^  es  o  g 8
i  1  s  i . s §w  g  | m  ” o I-»
P  SS ^  8  S  
^  fS i  « 
tD  J 2  P "  i  S 
Ó  ^  C 9 »  o 'i  S  >  ^  f  “ 8
a :  w  1  - s l
M  . S -1 1 S
3  5  ^  s
M e venden dos metros 
Wde agna dé Torremo* 
OUno8,
En esta adminstra» 
oión informarán.
||ra Éalqnilaá algunas ha- 
VbítaoionéB amuebla- 
ijd as  en sitio céntrico.
En esta Administra­
ción informarán.
OROÁDORA en blan 
K  oo.Sé bordá á precios 
Jjeconómioos y se dan 
^'^léeciones.En esta Ad- 
Z^istriudón fuf oimi|,r,án
^ÓMPRÁ y venta de 
i  '  maquinaria usada y 
^  toda clase de meta- 
^  íes. Reparaciones— 
Agus|ínParejo7(deiTÍbo).
I  D iofesora en partos
I I -  Zlnoógraíías, foto- T  ÓÓÑ TITULÓ 
grabados, Autoti- ^  Dolóxe» J a r a d o  
pias, OromoRp»!,- Uálle dé los PostigoB, 34.
jft E alquila la césa de- 
^nominada Fuente de 
O la Manía en el Oami- 
no‘ Nuevo. Darán ra­
zón Pozos Dolcés, 44,
niALLER de Oidderériá 
■ 1’ de Francisco Bení- 
1 tez, Toriijos, 9. Es­
pecialidad en depó­
sitos para Úqnidbs.
I^ÁRNNOERÍA de Do- 
1 V lores Monga, Plaza 
i j  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne- 
»  y Filete. Peso cabal.
f f  BÁÍHBTERIA. -^ m - 
id^brana yDoblas.Agus- 
I jtin  Parejo, 6.-8e cons­
truyen toda clase do 
muebles de lujo.
ÁÓÜINÍAí de sumar f^APEL para envolver. 
IhI * n»s per- |Jf Be vende á tres pe-, 
illfec ta  y i^ápidalNo sé JL setas la arroba en 
equivóOá.Sevende en ^  la Administración 
La Llave, ofille Icarios, de El Populas.
O E  A L Q Ü I L A
Otniá cochera.—Infor- 
■ marám calle de Agua» 
tía Parejo núm. 87.
inALLER de carpínte- 
' 1'  ría de Zambírana y 
1 Doblas, callé Agns- 





‘ za Alhi 
Be garantiza
el DepUatovio F olyos Cosmétieos de FffaAcfe. íío  teriía el edtis. el m&e eeondmi
antteipasAdo pes<
i G u e F í a s ,  p e F m m
d e o t i P u l F l o  e p t ^
©Ge ^ 3  a£ios de .éxftb. Mi
Fival, !Pf ®gío, 3 3̂ 0 , pesetas tíot®* ,®e Femit® poF eoFFe© ©©ptiMeade  ̂ i ja  setas 3 ’3 0  en sellos* '8  
faiPisiaQe'ati©09 Asalt09 6̂ 9 S A 8 0 8 Jb0 MA« 8 e  venta en -todas' las dFO£rn i s9 lnoLmepías y  fapmacias»
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. MT PEDID SIEMPRE
La Emalsioo Marfil al
Don Enrique deLlstran y Boset, Médico de^^ardia de la Casá.;| 
, corro del Distrito de Palacio. ‘
:S
C i3 lA @ s ? « ii^ p is it |K s ! iA { ii |r k ii l iC iic ^ im > y li8 |^ ~ y R a ib t o  69e$k®Hte,,iDe5siái6
D epósito Central: Laboratorio ftaím íco Farm acéutico de F .ld el Río gu errero (Sucesor de Oonz&lez 22.—m at .awa
CERTIFI^IO: Que‘ he - empleado .el preparado JEM U O  
M A R F llL  A lé  G U A V A CO ÍL en la práctica infantil, ha 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está iud 
asi como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis er  ̂
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable 
en su dolencia. ' '
T para que pueda hacer cohatar, ñ m s  el presenté en Madrid á l
A-r7:M''d* IRÚA. , P'"'
S m ilM ue U rn trá n  8sí|ij----
Muzo de 1894.■ ■ ■
Se m e g a  k pUblieo visisé Bnestrae Ssenrealee paracxaim' 
i s r  los bordados de todos estilos:
Eneajei, realeo, matieu, panto yaiaiea, etc., ejdeatados 
ên'la Btáaaiáá '
DOMÉSTICA BOBINA CENTML,
ia misma qne se emplea aniversalmeate para las familias, «a 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
Máqniaas p&ra toda ináóstria en ene se emplee la costara.
M áquinas ”S1N Ú E ^ , p a ra  coser
Totei !éi í  Prntag 2,68 5aBaoíte.--Plte áCalogdfliiiitmie gaa m a  latti
L a Compañía Fabril Sínger
Concesionarios en Espááa: ADCOGE yC.^
B'u.cuxbsiI ^ v maa. lek;3Pxo7 ^ ^ 1»  dLm 2MCáI»jgab
JLAJÍaACIA, i ,  A|i(gel,-I
^  ~ ’ ,X«neeaift, 8iJDA, 9, Cftirerii ffieplnel, 9
Vl!l.I3a5-líA*íA«Ai:T,aE©ieífcd©wé». V '
PAPEL PM
E n  la  im p ren ta  d e  e s t p  
«e v e n d e  p o r  a rro Í^ |
----—  BidSemPTO EN LA FABIiSACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA ^prsnlaa* «a la Szpeoioióa fentta«é«Uoa 1864 y «n ht dft-f Bicira* 1800 oon «ngnaT.r.A 05 OaO
X H T IMS A eZ  Ó N
En toda España circula atrevidamente una falsificación da mi JARABE PAGLIANO, una mezcla dañosa
: í
BEPUBATIVO 7  BEFBESCAHTE DS LA SANGRR
d e l  P p m f e s o p  E R N E S T O  P ñ O L I A lD  pdMic,.amírep„taoi6n.
R« Ba Dirigirse en Háisolesi Prof* ERNESTO PACLIANDg Caleta Sen Marcop y á lo s revendedores por mi autorizsdosa
S iia i± g a i» g aaK 5gss£a a s s g 5 = r s s ? ? g g ! s i ^ ^  ....■■■■«..rggggm
para la salud de quien hace uso de ella. Mi nombre, ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento 
el publico;, pida-siempre mí marca de fábrica, enrojo, azul y oto, legalmente depositada..Todo frasco y toda ca- 
Jita sin mi marca están falsificados. Yo perseguiré judicialmente a quien falsifica mi producto, á quien usur­
pa mi nombre, Prof. ERNESTO PAGLIANO, y a quien con la venta de tal falsificación produce daño á la salud
H a deju
de pertenecer á la 
hormas el maestrd 
Quintana, que ejerce 
liónun Puerta del ■"
Agua Mineral Natural ...Mo m á s en ferm ed a d es  d e i estiomegO .̂^-^^odas las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
PIBEB U «UBQDE ST-GEOROeS e l íx ir  GREI
SAtNT-YORRE
s : G E O R G E S
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más é^nocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias. ’ií:
C ollin  e t  C.*, P aria
O T
>
3 9  I
BASSÍIÍ̂ ¥ICHY en
INTERESANTE
..A LAS i ■ '
Cervecerías,Cafés y Neverías
Desdo hoy se expende
.20  céntimos el kilo.— Por arroba pre- 
cios convencionales.— B̂n el estableci- 
I miento de Miguel del Pino.
O a l l e  d .e  O a r r L e c e r I a s , 3 ^  a .l  3 3
v m o z > X M i s i > o TONICO NUTRITIVO
Diptomas de konor, eruees de Mérito s  MédaJka de oro 
Marsiilta, landres, ete., etc.
CBARAMAl CACAO Y FÓSFORO A8IBILABLE)
.Xlâ ?*ns«a»*. norvlcsas y «cI «ovaiéa, Afsaoíraoa cAatrlMs, Dlg««.
«WM atflcIlM; Akcnfai latMtlul «te., ladiipieoah.bi. i lii MBoroadoraate el «ubxrazo 7 i loa qua efeatium. 
ttolHdwi mtéUe f lai a flatoai ■o«t»aW*« 81N RITOL RARA LOS teiÑOS TAXCU NOS.
R A R M A C I A  w m  P  J tN n > E > 0' C R U Z , iO
PÍDASE EN TODAS LAS FAKMAOIAS
B S Ié M A O
A n u n c i o
Se ha establecido una Af 
cia de Negocios para toda 
se de reclamaciones en 
tros administrativos,  ̂
les, militares 7 eclesiástico 
ejnbarque de viajeros  ̂
Amética del Sur; 'y esdRoS 
público. ‘
ÍÜANROLDAN.-Paéá 
Alvares, .73, Málaga.-i] 
I s s lO á la s l? .
•Dé
DÉBIT
La mej or de todos los manantiales de Vichy. Fría, 
no decantada y muy gaseosa.  ̂ •
De venta en las priñcipalés farmacias y droguerías.
' TStsic9-genit8le$ Id pr. P P K S
Célebres pOdoraa para la completa y aegura cturaeién de itó
I M P O T E N C I A ,  y
(Rentan treinta y siete afioa de éxito y son eí asombro de Ips enlermei qno. las emplean. Principales boticas fi SO reales caja, y se redUten por'oo-' rreo á todas partes. f?íT ■
Dspésito general: Carretas, 39, Madrid. En Málaga, tamíaola de f̂ P̂rolonte.
PARA ENFERIBEDñDtS ÜR1WARIA8
S A N D A L O  PÍZÁ
MIL. P E S E T A S
al qtíe presente CAPSULAS Ce SANO a í-O mejores que las del doc- 
Ipr Plzd, de Barcelona, y que cuten mis probto y Tadioalmonte todas tas 
ENFERAÍEPADES URfNARlAS. Tremiado coa m e d i t a s  "e oro on 
la £&p<^Ioic5n de  Bepcolona, 1888 y G ran  Concup^o tíe Pa- 
7ÍS.1898. Ycittfti^Saco añQs de éxito CTECicátE. Uñicas Éprobddas v recG-fn¿nr!fldfls A/ir IAA AAa/(l»tnÍA« Ma «» _- ■ - »i ----- - *4aax«wv wAsvwvaaíwiwutc viii ü .uurvDau VFCCOnendadfis por las Realtí cademias de Barcelona y MaUorea: v^ia$ corpo­
raciones cieoiificas y renombrados prácticos diariameijté las prescribeonraiAD *A/4yM a! n___.••vavaivae vswajwuvRsa *«uwpuiiM4fuV» |/ttt i2 a n sncnic id cnDCQ. reconociendo ventajas «obre todos ons similares.—Frasco 14 reales.—Par- 
macia del Dr. PIZA, Piara del Pino, 6, Barcelona, y principales de Espafia 1 
América. Se nmuen por correo anticipando su valor.
|Po(tid SazKÍtt)aPlza,̂ lb*8oonfi«d d* ImltaelttBqü___
;DEPOSITAIiIO E N  M ALAGA, B. B O M ^
í
Habxfl Coeniiaei
Ronda y Ardales á 64 r 
fanega.
Paseo Reding, 21, don&¿  ̂
la bandera encarnada,
B o  trumsimmá::,
una cervecería con nná mes_ 
de billar ó vende suelta y apa» 
ratos de cervecería.
Darán razón en la hojalate», ̂  
ría de D. Juan Bánohéz. hzBa 
Comedias, 11.  ̂ >
Nota.—Ninguno délos específicos anunciados con nombres rimbombante^ ha nodido alcanzar 
mejores resnltadoB qne;nneBtro SANDALO. *1 ir
JABON ALBUMINOSO
A lm a c é n  d e  C o lp n ia b s  ‘
^  Eeá! Fábrica d® H .:H .
"  30E V E N T E R  (H o la n d a )  ^ ^ 
hiíáveedi» efectivo deS.U.laReliadeHo&EÍS
La íiviIaa genuiná holandesa. Garantizada pura y escenta da 
irmtíbida BU mezcla por el gobierno holandéftj
BE MA.ETIN GONZALEZ
C a lle  CaldeFón d e  la  JSayea, ¡udm ero 9
E! sta casa ofrece al público todos los artlonlos dev;'fnperior 
calidad garantizando peso y medida.
Jabones medicinales recomendados por los doctores P. O. Uaná
1'’ 7  E. Del banco, Hamburgo.—Véase la revísta mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm: 11, 1004; 
i : De venta en todas lasFIarmaciaa y Perfumerfas.
; ■ Al por mayor dirigirsé ai agente exclusivo para Andalucía doú 
' :JULIO THIÉS, Tomás Heredía, 27, entresaeio.--MÁLAGA.
Storgátiha por estarprníá i  bu l  t l i r  l i 
^P ídase esta marca en4oao8,Jos.je8tabtecimiétttO)Mi*«¿coJbni^ 
[jyglIrÑmjRrinoa
I Reino-y Ham-
burgo (Heymsnn), jamones York para cocidos y de Ron|la, mor­
cillas, ealcbiohón, etc. Alubias valencianas largas y Aati^ianas. 
Conservas de todas clases.-rPrecios reducidos^ i;
Afrechos de Arroz
D epósito H arinas de todas clastGf
D el F a f s T  J B x t r a n je r o  á  p ree lo N  d e  fá b r le a t^ r
P ara  « llm an to  d e l gan ad o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.*̂  Saco de 60 kilos. Pesetas 7.60
» ■ 2.“ » » 50 » » 6.60
» 3 * » »■ 50 > » 6.—
' L& pfotBCCilin de la Agricullurá Espalpla
La Papelera Española f
6riB depósito-José Rniz Rabio-Hnerío del Conde i2.-Mi!̂ a
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, láeendios, Oos^'aiii 7 
Ganados.' ■ ,
A gen el»: Calderón d e  Isi Bareai 4  '4 ̂ ' ■
COMPAÑIA ANONIMA. — BILBAO
ILHACEN EN MaAGA,STRACHAIi 20Y22 Se arrienda y vende inas y Caldoras
S e  r e n d fs ín jlil 't  
Ss vdnden'pnertas, 
balcones yrejar^ en 
procedentes dederribl 
depódtos dCv madei 
agua. Solar d t  la Merc„„, 
do del Teatro Gervanteres
GANGA
™ aW f»W ¡ímosfts do MllAr por nLonC/t dd 
la mitad de su valora T/a 
ra^ón, Torrijoa, 81,
B IS L Q
. P^*®®^Pdp6sito A' precié
íábnca.Establerdmio¿to d^!bidfts «L& Fojfola»,' callo
tínez, 10 (frente & Masó).,,









Papelea para imprentas, litografías y para envolver, 
t  Sobres, resmillería, libros, cuadernos y manipulados 
de toda elasd.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades. > ,
Papel de impresión 64 x  88 de 11 kilos 
á 5,50 pesetas la resma.
un cortijo con ?53 fanegas de tierras laborables (buehíl^ ca? 
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado de labor.
Para informes con el encargado D. Franoisoo T o rresí^ r- 
nández, oalle de la Oruz, en Albanrín el Grande.
^ c o f i n s - L a z a
Especifico d« la diarrea yorda 
da los diños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia
PeVESTA ES US FABBACIAS
Ci
AU POR MAYOR; E. LAZA
LaboreferJo Químico
mÁSeAOA
Compioia, 47- LA GONSTANGiA- Compa&iii, 17
G e r ó n i m o  G ó m e z  S «  e n  C *
Gran establecimiento díe tegidos del Reiao y Extráh- 
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades pai a Señoras 
y Caballeros á precios niuy económicos.:.
O o r c L i ^ a á ^ í á , '
H s J iá s  V H L 9 ssiá iaen ts
B e p i i a t O F i m
de vapor; las más sólidas y económicas conocidas has­
ta el día, con especialidad en locomóviles, pueden verse 
fancionar en esta provincia.—Bombas centrííqgas de 
alta presión para grandes elevaciones, dé pistón de uno, 
dos 7  tres cuerpos, para pozos de grandes profundida­
des, movidas por caballería ó motora Motores ó gas po­
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
VEY, PAXMáN y Ca., Ltd., Golchester, ([nglaterra).
M á q u in a s  de todas clases
para labrar maderas, tuberías y accesorios, negres y 
garbsnlzadas, de todas dimensiones.—Válvulas y grife­
rías de todas clases para todos los usos, iustalaclones 
completas para riegos y toda ^lage do iñduatriaswi
Repri^sentanto exclusivo por esta región
O SOGIEDiO ANONIláSSTABLECDAEIFi] 
Capital Soeftífs; ; . .  ,sr; «)0.000;ó^ i 
Sarantias depositada»: 50.000ÍOC
E sta  g ran  sooicdaá E spañola  es la  q a .  i
en  el m undo p ara  el negocio de seguros co. 
p i t a lm ia l ,  ofreciendo como garan tía  im ppíj 
sus a s íS toadores el se r adm in istrada  poi: 3  
conocido p o r su  réspetab iüdad  1 
pupjdirector p a ra lp s  r a n ip s ' de In c e n ^ p s  j  
mpg ^ e s l a  P revincia, D. M IGUEL IRDIZ E Ñ É  
he de Po2Ps Dulces, 28.—Málaga. ^  ^
m
qsa destruye y kace éteaaparecer ca d«c siiaates yMBSiaa)fa« M 
^ e s  p«r daros que seoa, y cl vello qae deSBrata Ja cara y slCHq  ̂
po. (Sarba, bigote, brazos, etc.) Sla nfnein peligro para elentls; «d
Nota* Se facilitan catálogos y présupucat«»  ̂ , *" j - ^  
que los pida, ^  - - s á  todo el
E L ( » Í I D
ánlcamente pez esta precediaienta icgarinitao qve pitodni obCeBCrM 
reoultadM sorprendentes y permaneiites, hasta, cm el prioier as». Olee 
agrsdabla absolntameníe Inofsasivo. Fabricaste: B. M. Gaslbal (qtsi- 
lalco), i6, Rae Tronchet, Paría. Precie d«l frasco para tu» de la car», ,, 
pesetas 9; para el edetn ,̂ pcMtaa 7; frase» Évaadf j^ra tunabres; pee», 
taa'rc. Se cavia par cotTaa dUcrct» d»l depécit»lasipiWíis®"-. .
Las es(][uel^ mortuorias se reciben
/para SR inserción hasta las cuatro de la 
' madrugada en esta Administración,
casasíi
La ferretería EL CAN DAD ,̂ 
la calle del Marchante números^  
gp), mientras dure la  reediiéatítót
e c i i p ^ á , .  .- j,Jp
L ps cpmpradores de. f r r e t ^ ^  d^ben*de 
este almacén, el más im pcrtaiíején feu clasi 
de hacer sus cempras. ̂  |y
«ISl Candado» Fomtod
W m
